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لما صلخ : 
 ددقل ى أ   مددفت   تددشملا    مددصت لاا  د عممتجلااو  دد ئ بلاو  ددف لو   لمدعلا  ددتلاو،  دنمت  متاددشلا  دده  بددسلا  ددف مددهمظعم  ددلا اوددهظ 
 د  علا  دم  مدمظنملا و  مد عمجلا  ددتلا  دسامم  متوطدض  دلع   دده  متادشلا لدمحتتل   لولدسم مددهلممعأ  حدصتو مدم  دفلخت مهتتمددشن 
 دم امدثأ   بلدس  دلع  دئ بلا  دمتجملاو  دفو،  دفن  م دسلا ادهظ  ودهفم   لولدسملا  د عممتجلاا  مدسسلملل امدثاو لا دج ا د بت  دف تمدسولاا 
علا ددد مل  ددد م  متلااو ى أو، ا ددده  دددلا   دددسات   لولدددسملا  ددد عممتجلاا  دددفمقث  دددعمن و مدددق بتتو  دددف  مدد ابت  متادددشلا مدددمت،  اودددت ا  مدددعم 
 مدسم  و  دلتخم لخا دملا  دفلتخملا  ودهفمل   لولدسملا  د عممتجلاا وأ مدم  دلت   د لع  بدسمحم   لولدسملا  د عممتجلاا  دتلا ادبتعت   دحأ 
لددحا م اوددتتلا  بدددسمحملا ،مددمبو  ا  دد  علا   ددد تو   ددب  بددسمحملا  دددعجا ملاو  مددف يأ اوددتت  بدددسمحملمف  ددعبت  اوددتت  اودددم  ددف  دددنهم 
 عجا ملا .وهو مم  لت    لع   مست  عجا ملا .  عممتجلاا ا ظنو  وتل  ع بت  متنو   لولسملا   عممتجلاا  متادشلل اد غ    دحم  د  ب 
 ددلعو وددحن  ددضاو مددهنأو،  ددل مم  ددف اوددت ل تددشتلا ددل،ا   ددم  ددع بتلا  أ  ددجن   تددخإ   ددب  اددظن  مددسسلملا    مددصت لاا   لولددسملل 
 د عممتجلاا مدمو  دتات  مده لع  دم ، مدبجاو  ادظنو  دمتجملا   لولدسملل  د عممتجلاا  دج ممو  دلع  مدسسلملا    مدصت لاا  مد قلا مدهب  ددف 
امدتإ مدهلمحت   لولدسملل  د عممتجلاا .ا دهلو  عدست  مدسسلملا    مدصت لاا  دئا لا   ددف لمدجم   لولدسملا  د عاممتجلاا  دلا لومدحم لدد لقتلا 
 ددم  وددجف  مددع وتلا  ددف   لولددسملا  دد عممتجلاا  ددللا و  ددم ل ددخ  مدد قلا  مددصفلااو  ددع ءا لاا  ددئ بلا  عمددمتجلااو  ددم ل ددخ  دد بتت 
 بسمحم   لولسملا   عممتجلاا  تأتلاو  م مهتمجاخم  م ل خ  عجا ملا .  عممتجلاا 
تاملكلا حاتفملاةي :  لولسملا   عممتجلاا  عجا ملا،   عممتجلاا ،  بسمحملا  ع   لولسملا   عممتجلاا ، وجف  مع وتلا  ف   لولسملا   عممتجلاا 
Abstract:  
Has resulted in worsening of the economic, social and environmental problems in the countries of the world, which was the 
companies are to blame for the most part to the emergence of many organizations and associations, which has put pressure on 
these companies to bear the responsibility of their work and correct the failure Nchattha of negative effects on the environment 
and society, and in the same context appeared concept CSR and caused a sensation in the scientific and academic communities, 
this has led to the consolidation of social responsibility culture and conviction and applied in major companies, it has also 
developed standards and measurements of the various different approaches to the concept of social responsibility, or the so-
called accounting social responsibility, which is the latest stages of the accounting evolution, including that the close 
relationship between the accounting and auditing, any evolution Vamahasph followed a parallel development in the audit 
profession. This is called social audit label. Aonzera to the fact that the nature and scope of corporate social responsibility is not 
well defined and clearly, and it is still in the process of formation, so it is natural that we find a difference between the look and 
economic institutions of social responsibility and their duties, and society's perception of social responsibility and what should 
be on the economic institutions carried out in the framework of unsustainable social responsibility 
Key words: Social responsibility; social audit; accountability for social responsibility; SR Expectancy gap 
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 : المقدمة
 بملنشمت أسمسم  هت  تمئنم تونهم م  إنت  م الا تصم   ، الملسس  نحو النظا  تتوا ال  ه ا أ ى لق 
 تتو  ا  تتل  مم وه ا النشمت،  ل  م  نمتج  إجتممع   و ب ئ   مسلول    ا  عتبماهمإ ال  الا تصم ي،
 لأنشتتهم الملسسم  م اول  آثما اس ل  الحمج  ت ا  و  المجتم . ف  الا تصم    الملسس  ل وا أعم 
 الب ئ   الآثما تل  وعاض وتحل ل   م  ووسمئل م اخل لتتو ا التب ع   الب ئ  عل  المختلف 
 تتضم  ح   المحمسب  التتوا م احل أح   الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب  والاجتممع  .وتعتبا
 و عتبا لانشتتهم. الملسسم  ممماس  ع  النمتج  ع  والاجتمم الب ئ   الاثما ع  والافصم  لق م  وسمئل
 م  المحمسب  الجمن  ف التتوا  له ا حتم   نت ج  الاجتممع   الم اجع  أو الاجتممع   المسلول   ت    
 جه  م  للمنشأ  الاجتممع  الأ اء وتق    التحق  بمهم  الق م  ع  التقل     الم اجع  وسمئل قصوال جه ،و
 أخاى.
 المسلول   ومفهو  لنشأ  شممل عاض إعتمء إل  البحث   الوا   ه   خ ل م  نه   فإننم  ل  اإث وعل  
 نظ ا و ال  الا تصم    للملسس  الاجتممع   المسلول   م اجع  ممه   عل  الضوء وتسل ت الاجتممع  
 .الاجتممع  الا اء ع  وافصمحهم   مسهم و    صح  تق  مهم ف  للملسس  بملنسب  تل    ال ي الفعمل لل وا
 تساهم كيف: الإشتمل  التمل     اس  الوا  البحث   له   خ ل م  وسنحمول: الرئيسية الاشكالية .1
 المحاسبة خلال من الاجتماعية المسؤولية في التوقعات فجوة تضييق في الاجتماعية المراجعة
 ؟ الاجتماعية المسؤولية
 : التمل   الفاع   الأشتمل م  ص مغ   مت  ائ س  ال الاشتمل   ه ا خ ل: الفرعية الاشكاليات .2
 ؟ الاجتممع   المسلول   ف  التو عم  بفجو  المقصو  مم .أ 
 ؟  الاجتممع   بملم اجع  للق م  المهم  الا وا  م  الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب  تعتبا هل .  
 الب ئ  الا اء ع  والافصم  الق م  خ ل م  الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب  تسمع  ت   .ج 
 ؟الاجتممع   المسلول   ف  التو عم  فجو  تض    في والاجتممع 
 : التمل   الفاض م  ص مغ   مت  السمبق  الفاع   الأشتمل م  خ ل م : الدراسة فرضيات .1
 الا تصم    الملسس  ب   اخت    وج  ان  الاجتممع   المسلول   ف  التو عم  بفجو   قص  إ  .أ 
  ؛ الاجتممع   المسلول   تتب قوتحمل نتمئج حول والمجتم 
 ؛ الاجتممع   الم اجع  تتب   متتلبم  م  الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب  تعتبا  .  
 نظ  تتب     ع  الاجتممع  والافصم  الق م  صح  م  التمت  ف  الاجتممع   الم اجع  تسمه  .ج 
 التو عم  افجو  م  التقل ل وبملتمل .الب ئ   مسب المح تتب   أسمس م  م  الاخ ا  ،وه   الب ئ   الا اا 
 .الا تصم    والملسس  المجتم  ب   المتواج  
 فجو : همم همم   موضوع   ب   ابت حلق  تونهم ف  ال  اس  ه   أهم   تتم : الدراسة أهمية .2
 خ ل م  و ل  ، الا تصم    الملسس  ف  الاجتممع   الم اجع  وب   الاجتممع   المسلول   ف  التو عم 
 .الاجتممع   المسلول   محمسب  تتب  
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 وال  الاجتممع   الم اجع  مفهو  عل  الضوء تسل ت ال  ال  اس  ه   ته  : الدراسة أهداف .3
 ف  ااجتممع   الم اجع  بإج اءا  الق م  ت ع   وف  الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب  تتب   أهم  
 الا تصم   . الملسسم 
 ت  ح   التحل ل ، الوصف  المنهج عل  ال  اس  تعتم  الموضوع لمعملج : راسةالد منهجية .3
 ع  المحمسب  ، الاجتممع   ،الم اجع  الاجتممع   بملمسلول   المتعلق  النظا   المفمه   ال  التتا 
 ع  المحمسب   وا   اس  ال  إضمف  ، الاجتممع   المسلول   ف  التو عم  ،فجو  الاجتممع   المسلول  
 الا تصم   ، الملسسم  ف  الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب  تتب    ع  ف  الاجتممع   المسلول  
 والا ت احم . النتمئج ال  الأخ ا ف  للوصول
 : التمل   العنمصا ال  التتا  ت  الاشتمل   عل  الاجمب  ولمحمول : الدراسة خطة .5
 .ماعيةالاجت المسؤولية في التوقعات فجوة مفهوم: أولا
 الاجتماعية. المراجعة مفهوم: ثانيا
 المسؤولية في التوقعات فجوة تضييق في والاجتماعي البيئي الاداء عن والافصاح القياس دور: ثالثا
 . الاجتماعية
 .الاجتماعية المسؤولية في التوقعات فجوة مفهوم: أولا
 تث ا  لمشت   تنت ج  مع  الاجتم المسلول   فتا  نشأ : الاجتماعية المسؤولية نشأة مفهوم  .1
 مصلح  حسم  عل  ال ات   لمصلحتهم الملسس  بنظا  أسمسم ااتبت  الملسسم  عافتهم ع     وأ مم 
 ح  ث  ومفمه   ج   ا وب ئ م جتممع مإ ووع م ج     ظاو  ظهوا م  بملموا ا  ه ا ف  ، تنشت ال ي المجتم 
 تبن  وم ى ،المجتم  حت مجم إ بنمو تتوا  يال الاجتماعي العطاء مفهو  عل  مجملهم ف  تقو 
 ث  المجتم  اتجم  الملسس  مسلول   بظهوا ب ءا مختلف ،  من   م احل عبا الج    الاتجم  له ا الملسسم 
 الاجتماعية المسؤوليةمصتل " وأخ  ا ،الموضوع له ا تتا   الت  العلم   النظا م  مختل 
 بق م  ظهواهم وااتبت ،الصنمع   الثوا  عق  واض  بشتل مع  الاجتم المسلول   فتا  ".ظها للمؤسسات
 الت  ،العلم   الاخت اعم  مختل  بفضل تق   م  الفتا  تل  الملسسمتف  عمشت  ومم الصنمع   المشما  
 تل ب ل  مستن ف  الأابم  تعظ   ف  المتمثلو  للمنظم  الأسم  اله   تحق   ف  تب ا بشتل سمهم 
  مس   عمل ظاو  وف  تو ل  لسمعم  والنسمء الأتفمل تشط ل وبشا  ح ثت  تب ع  م  المتمح  المواا 
 والت  فقت للمجتم  مف    وخ مم  سل  إنتمج ف  تنحصا الملسس  مسلول   أ  مفتاض  مت ن  ، وأجوا
 .للمملت   عوائ  تحق  خ لهم م 
 حج  تضخ  م  لت  العشا  ، القا  م  الأول والاب  عشا التمس  القا  خ ل  مئم  النظا  ه   ظل  و  
 وظهوا الأجوا وت ن  العممل  للأ  ي واستط ل ا تصم    أ مم  م   ل  اف  ومم ،الأعممل منظمم 
 جه  م  ال اخل   الاجتممع   بملمسلول   الاهتمم  خ لهم م  تم  ج     ماحل  با   ،النقمب   التتت  
 ث  الصح  .....ال ، الاعم   العمل سمعم  تقل ص متمنملعمل  ف والأم  الس م  ،تتأم   ،أول  تماحل 
 الص   به ا ......ال ،1الموا    الحتوم  المنمفس   ال بمئ ، بملب ئ  الماتبت و  بع ، ف مم الخماج   المسلول  
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 إ ا والتضم  التعماض أجواء لخل  استع ا  عل   تونو  المواتن   "جمهوا أ  إل  ttnaG.L yrneH أشما
  .2اتجمهه " الاجتممع   مسلول تهم الأعممل إ اا  همل أ
 الاجتممع   المسلول   مفهو  توس   إل    عو ج    تجم إ وباو  للملسسم  الض ق  النظا  تجمو  م و 
   سم   ماحل  ظها  وب ل  ومتط  اتهم للب ئ  است عمبم أتثا الملسسم  أصبح  الفتا ، ه   وتبن 
 النوع  الااتقمء م   تنمس  بمم والخ مم  السل  م  الم   عاض محمول   م 3"للفرد الحياة نوعية"
 تمل فوان م بجممع  المنعق  الملتما أوص  6770 عم  الأف ا .وف   ع شهم الت  الح م  مستوى ف  الحمصل
 باعم   الملسسم  تمف  "إل ا  بضاوا  "الأعمال لمنظمات للبيئة الاجتماعية المسؤولية" شعما تح 
 ته   الاب  تعظ   فلسف  ع  والتخل  ،الاجتممع   التنم   ف  والمسمهم  للب ئ  الاجتممع   وان الج
 .4وح  "
 المسلول   لفتا  وتبن هم الب ئ  فاضت  ال ي الج    التا  الأعمملله ا منظمم  م  الع    ستجمب إ م و 
 القمنون   والقواع  الضوابت ض و  عل  القمنون  المشاع عمل ،والخماج  ال اخل  ببع  هم الاجتممع  
 الاجتممع  بملأ اء الالت ا  أ  عل  ول لت  ،المسلول   به   الملسسم  عمل م  للتحق  الإل ا  سم  ل ضف 
 .المجتم  ضم  والبقمء ل ستم اا مل  أما هو وا  نمم خ م ا  ع  ل 
 الاجتممع  أفقهم ف  النظا  إعم  إل  الملسسم  بأما تم الا تصم ي التتو ا لجن   ع  الص   ه ا وف 
 تحق   عل  عملهم  قتصا لا اجتممع   - ا تصم    ملسسم  تونهم عل  معتم ا تأس سهم  تو  وأ 
 وثاو  المعاف  الا تصم  ماحل  ف  أ  الم حظ وم  .5الأخاى الأه ا   و  فقت الا تصم    الأه ا 
 وجوان  الاجتممع   النظا  تلتا خ    أ م ونم  تمتل  الطاب   الملسسم  أغل  أصبح  المعلومم 
 فت ا  عبا المفهو  لتتوا إتم ا شتل  م احل هنم  فإن  بملتمل ،و 6المصمل  أصحم  مختل  اتجم  تبن هم
 : التمل  النحو عل  متعم ب   من  
 .العلمية والإدارة الصناعية الثورة .أ 
 .هاوثورن وتجارب الإنسانية العلاقات مرحلة  .ب 
 .الاشتراكية رأفكا تأثير مرحلة .ج 
 .الكينزية والنظرية الكبير الاقتصادي الكساد مرحلة  .د 
 .الصناعي والتوسع الثانية العالمية الحرب بعد ما مرحلة .ه 
 .الأخلاقية والمدونات القوانين مرحلة: والنقابات الإدارة بين المواجهات مرحلة .و 
 الضغط جماعات مرحلة  .ز 
 .7المعلوماتية وعصر المعرفة اقتصاد مرحلة .ح 
 بمخت   وتختل  الاجتممع  ، للمسلول   تعما   ع   نتشا أ: الاجتماعية المسؤولية فتعري .2
 ت ت ا بمثمب  الاجتممع   المسلول   أ   اى المهتم   فبعض المسلول  . ه   شتل تح    ف  النظا وجهم 
 ه   مقتض  أ  آخاو   اى ب نمم إل هم، تنتس  الت  مجتمعمتهم إ اء وواجبمتهم بمسلول متهم للملسسم 
 تجم  المنفا   بإ ا تهم الملسسم  بهم تقو  الت  الاخت ما   المبم  ا  مجا   تجمو  لا المسلول  
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 بملمسلول   الملسس  اهتمم  أهم   إل  أشما م  أول 3670 عم  ف  nodlehS شل و   ع .8المجتم 
 : التعا فم  أه  ب   م  و.9المختلف  وظمئفهم أ اء عن  الاجتممع  
 ف  "، تعمل ال ي المجتم  تجم  المنشأ  الت ا  ": أنهم عل  و عافهم: )7791 REKCURD( يفتعر  .أ 
 01الموضوع. له ا ال حق  لل  اسم  ال او   حجا التعا   ه ا شتل و  
 م  المست ام  التنم   ف  بملمسمهم  التجما   النشمتم  أصحم  "الت ا : الدولي البنك تعريف .ب 
 النم  مع ش  مستوى لتحس   تتل والمجتم  المحل  والمجتم  عمئ ته و  موظف ه  م  العمل خ ل
 .11واح " آ  ف  التنم   و خ   التجما   خ   بأسلو 
 الأعممل الملسسم   بل م  المستما "الالت ا : المستدامة للتنمية الأعمال مجلس تعريف .ج 
 الظاو  نوع   تحس    عل والعمل الا تصم   ، التنم   تحق   ف  والمسمهم  أخ   م، بملتصا 
 .21تتل" والمجتم  المحل  المجتم  إل  إضمف  ،وعمئ ته  العممل  للقوى المع ش  
 وتلت  المجتم ، ف  عمل متهم تأث ا ف  المنشئآ  ف هم تنظا "تا ق : الدولي العمل مكتب تعريف .د 
 .31خاى"الأ القتمعم  م  التعممل وف  ال اخل  ، وعمل متهم أسمل بهم ف  و  مهم مبم ئهم
 تنم   لتحق   الملسسم  تتوع ف  تسمه  الت  المحمولا  "جم  : العالمية التجارية الغرفة تعريف .ه 
 م  الحسن  المبم  ا  المسلول  الاجتممع  تعتم عل  فإ  وبملتمل واجتممع   أخ     اعتبم ا  بسب 
 الإ نمع خ ل م  تحق المسلول  الاجتممع  ت فإ  ول ل .مل م  منون م وجو إج اءا   و  الشاتم 
 41."والتعل  
 بمقتضم  الشاتم  تقو  هومفهو  الممل لاأ   المسلول   الاجتممع ": يالاتحاد الأوروب تعريف .و 
 تتوع . نحو عل  المصمل  أصحم  م  تفمعلهم وف  أعمملهم ف  وب ئ   اجتممع   اعتبم ا  بتضم  
 أو القوان   س   ستل  لا تتوع  مفهو  مع  الاجتم المسئول   أ  فتا  عل  الأواوب  و ات الاتحم 
 .51"لمجتم ا  بمسئول ت  اتجم للق م  الشاتم  بهم تلت  مح     واع  وض 
 الأواوب   اللجن  نشاتهم الت  repaP neerG الخض اء للوث ق  وفقم  : الخضراء الورقة تعريف  
 م  الشاتم  تقو  "مفهو : نهمبأ الاجتممع   المسلول   تعا  ،0116تمو  ف  noissimmoCnaeporuE
 عل  الأخاى الأت ا  م  وتتفمعل الأسمس  ، عمل متهم م  والب ئ   الاجتممع   اهتممممتهم ب مج خ ل 
 إنتمج   عل  مبمشا تأث ا ل  الاجتممع   بملمسلول   الاهتمم  أ  الوث ق  ه   وب ن  توع ". أسم 
 .61للشات  التنمفس  المو   و  ع  العممل  ،
 بملمسلول   تتعل  الت  00062 OSI المواصف  )OSI( للمقم    ال ول   المنظم  أص ا  1016 سن  ف  متم
 المواصف  ه   وح    المست ام . التنم   ف  الإسهم  عل  مسمع تهم به   و ل  للشاتم ، الاجتممع  
 .)0102 ,OSI(: ه  الاجتممع  ، للمسلول   مجملا  سبع 
 : جتماعيةالا المسؤولية مجالات .3
  وخماج    اخل   ال  الاجتممع  الأ اء مجملا  تقس    مت : الاجتماعي الأداء مجالات .أ 
 المسلول   ف هم ونج : ) الداخلي البشري المورد (مجال الداخلية الاجتماعي الاداء مجالات 
 تق    م  ب  ف  البشاي الممل لاأ  اهتمممهم تول  الملسسم  تمن  إ ا الموظف  ،ح   تجم  الاجتممع  
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 ج   ، مجتمع   س مسم  ل  هم الت  الملسس  ف  العمل  حب و  النم  أتثا أ  ح   أفضل، هو مم له 
 وحقو   المستما، والتتو   الت ا   ف  العممل ح  وضمم  العمل،  وان   احت ا  تتضم  الاج اءا  ه  
 لسلو  م ون  إص اا العمل، حوا   م  م والأ الوظ ف  الأم  تحق   الق ا ا ، اتخم  ف  وا  ش ات  النقمب  ،
 وج اا  تفمء  مب أ وف  العممل   الأف ا  وحواف  متمفآ  من  العممل  ، سلو  لضبت المهن  وأخ   م 
 الموا  مجمل ف  المسلول م  ه   ب   م  وبملتمل ،السنو   الأابم  م  العممل   عل  حص  تو  العممل  ،
 صح   (نوا ي للعممل الاجتممع   الخ مم  والتعو ضم ، المتمفآ  الا مب ، ،الت ا  : نج  ال اخل  البشاي
  ج  وا  تقم  بج  عملهم تواصل لت  العممل  فمل   .ال )،.والتأم نم  العممل لأبنمء الأتفمل اوض  ا مض   ،
 : وه  العنمصا م  مجموع  تتوفا  أ
 ت ا   مجمنم ؛ الع ج تق   -وج   ؛ تمح م تا    الق اا؛فاص صن  ف  مج  ؛المشمات  وماتبم  أجوا 
 صح   عمل ظاو  الصنمع ؛ الأم  وسمئل وظ ف  ؛تق    ع ال  العمل؛ ظاو  مستما؛تحس   وتتو ا
 71ج   . صح   ومنمسب ؛اعم  
 .الخارجية الاجتماعي الاداء مجالات .ب 
 نشمت ع  النمتج  الأض اا م  بحمم تهم الب ئ  تجم  الاجتممع   المسلول   تلت  : البيئة مجال 
 ب ئ   س مس  تبن  تا   ع  التب ع  ، المواا  عل  والحفمظ الب ئ ، حم   ف  المسمهم  الملسس ،
 .ال ول   العمل م  م  متوافق  اش   ،
 م   تواف  بمم الب ئ   للإ اا  نظم  بوجو  و ل  الب ئ   الأنشت  ف   ن مجوا أ  العممل   عل   ج  فهنم
 الو م   الم م ، استخ ا  تاش   التم  ، استه   تقل ل الب ئ  ، الجو   إ اا : م  )00041OSI( نظم  متتلبم 
 الب ئ  ...ال . التقما ا وا  ع ا  المعمصا ، الب ئ  بقضم م الملسس  اهتمم  التلو ، م 
 م   حس  أ  شأن  م  11126 إ  و مواصف  خ ل م  الاجتممع   المسلول   ممماسم  تبن  أ  تمم
 محاتم منهم  جعل و عموم  ، أو خمص  تمن  سواء الا تصم    الملسسم  ف  والب ئ  الاجتممع   اءالأ
 بم   ع  أهم   تقل لا المواصف  ه   فم  ل ل  والا تصم   ، الاجتممع   التنم   محاتم  م   و م
 81).1117 (إ  و مواصفم  سلسل  مثل عل هم للحصول الملسسم  معظ  تسع  الت  الأخاى المواصفم 
 الشا ح  ه   ح ثتعتبا ال بمئ  اتجم  الاجتممع   المسلول   بهم و قص : الخدمة أو المنتج مجال 
 الشا ح  له   الموج  الاجتممع  الأ اء وم  ستثنمء.إ ب و  الملسسم  لتل تب ا  أهم    ا  المجتم  م 
 له  ص  ق  منتجم  وتق    ن ،وأمم ص   بتل له  والإع   منمسب ، ونوع م  بأسعما المنتجم  تق   
 تح   الت  الأض اا بمعملج  والالت ا  المنتج، استخ ا  بشأ  واضح  إاشم ا  تق    إل  بملإضمف  وأم ن 
 مثل العمل  واع  خا  بع   الأخ    الالت ا  إل  بملإضمف  ه ا للمنتجم  مستما وتتو ا الب   بع 
 تتوفا أ   ج  عم  وبشتل للملسسم ، بملنسب  التب ا    الأهم  ا  الشا ح  ه  فمل بمئ ،91الاحتتما
 بأسعما منتجم : منهم ون تا السو   ، الملسس  حص  تع   أ  شأنهم م  الت  العنمصا م  مجموع 
 وأم ن  صم    إع نم  المنتجم ، عل  للحصول وم سوا  متمح   نوا  ج   ، بنوع   منتجم  ، منمسب 
 م  مع ن  فئم  لصمل  الاابم  م  جمن  ت و ا إعم   والخ مم ، لسل ل مستما تتو ا آمن ، منتجم 
 02...ال .ال بمئ 
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 تجس   إل  تتتل  إ  مهم  شا ح  للملسس  بملنسب  المجتم   عتبا: عامة بصفة المجتمع مجال 
  م الم   ب ل خ ل م  تجمه ، نشمتمتهم مضمعف  منهم  تتل  ال ي الأما وتع  هم مع  الع  م  متمن 
 ف  المسمهم  والح ائ ، الجسوا إنشمء التحت  ، البن    ع  ف  المسمهم : تشمل والت  العمم ، الافمه  
 ملسسم   ع  والتقمل  ، العم ا  حت ا إ التاف ه  ، الأن    مثل الأنشت  بعض  ع  البتمل ، مشتل  م  الح 
 بملإضمف  ه ا له ، المم ي ال ع  تق    خ ل م  الخمص  الاحت مجم  ل وي العو  تق    الم ن ، المجتم 
 الملسس  مسلول   إل   نظا مم وعم   والمستشف م ، البحو  تم ات  العلم   للم ات  المتواصل ال ع  إل 
 وت ا   التعل   والف ، الا مض  الخ ا  ، الأعممل اعم   تشمل فق  مختلف ،  وا م م  المحل  المجتم  تجم 
 الجممع  ، البعثم  الا مض  ال ع  التباعم ، التنموي، التمب   ا  المحل    المشما  وا  مم  الملسسم ،
 ا  شأنهم م  الت  الانسمن   الاعممل م  تتو ن  ...ال   و ا  القاآ ، لتحف ظ أممت  فت  الجمع م ،  ع 
 توظ  ال فاص تتمفل إحت ا : مثل للمجتم  لملسس ا توفا  أ  الملسس  عل   ج  مم وهنم ،المجتم  تف  
 ف  المسمه  الضا ب ، التها  وع   الضا ب   الالت امم  تس    العلم ، البح  عل  بملصا  المسمهم 
 التعممل عن  والحتوم  ال ول  سمع  تع   الإنسم ، حقو  إحت ا  والا تصم    الاجتممع   المشمتل حل
 مثل مشاوع  غ ا أنشت  عل  التطت   أو ال ول   للقوان   مخمل  نشمت أي ف  التوات وع   الخماج 
  الأموال غس ل أو التها  
 ع  الاجتممع   المسلول   ف  التو عم  فجو  تعبا:  الاجتماعية للمسؤولية التوقعات فجوة مفهوم .4
 فصمحم إ و   مسم  م  الأعممل اجمل  تصوا  مم وب   الملسسم  ه   م  لمجتم ا  تو ع  مم ب   الفا 
 .والاجتممع  الب ئ  أ ائهم ع  للمجتم  الا تصم     مملسسال تق مهم أ   مت 
 :  الاجتماعية للمسؤولية التوقعات فجوة مفهوم .أ 
 ف  أو الم اجع  ف  تم  التو عم  فجو  لمصتل  استعممل أول إ : التوقعات فجوة مفهوم 
 الأما ت   تح  الم الولا م  ف  والم اجع  المحمسب  مهن  ل  تعاض  مم ع  للتعب ا و ال  الت     عمل  
 مستوى ت ن  السب  تم  و   السلت ،  بل م  ع     نتقم ا إ م  العشا   القا  م  السبع ن م  ب ا   ف 
 والم اجع  المحمسب  مهن  استم اا إمتمن   ف  التشت   إل  أ ى ال ي الأما المحمسب   المعلومم  جو  
 بملإهتمم  القمنون    للمحمسب   الأما ت  ه المع  م  هنم وم  التو ل، الم ى عل  مستقل مهن  تنشمت
 12.المراجعة في التوقعات فجوة مصتل  القصوا ه ا عل  وأتل  القض   به  
 الفا  ع  تعبا الم اجع  ف  التو عم  فجو  إ : الاجتماعية للمسؤولية التوقعات فجوة مفهوم 
 فجو  أمم ،22فع  بآ ائ  الم اج  قو   ومم الحسمبم  م اج  م  الممل   القوائ  مستخ م   تو ع  مم ب  
 عل  بع   تف  ل  الا  لح  لان  لع    ال  و اج  اخاى م لول فلهم الاجتممع   المسلول   ف  التو عم 
 الإل ا  ب    تأاج  لا ال القمنون  تت  فهم أ  تمم ،الا تصم    للملسسم الاجتممع   للمسلول   موح  تعا  
 : بهم الخمص  التعا فم  لبعض عاض وممم ل  ،32  الأخ  والالت ا  القمنون 
  تو ع  مم ب   فا  وجو " ال  تش ا والاجتممع   الب ئ   المسلول   ف  التو عم  فجو : الاول التعريف -
 منظممته  تق مهم أ   مت  إمتمن م  م  الأعممل اجمل  تصوا  مم وب   المنظمم  ه   م  المجتم 
 42".للمجتم 
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 تصو ا  فه  ب   الفجو  تل  انهم عل  الاجتممع   المسلول   ف  التو عم  فجو  تعا : نيالثا التعريف -
 الاجتممع   المسلول   لمفهو  الا تصم    لسس الم تصو ا  فه  وب  )الممل   القوائ  مستخ م  )الجمهوا
 52بهم". الماتبت  والمسلول م 
 الاقتصادية المؤسسات في جتماعيةالا المسؤولية في التوقعات فجوة أساب: 13 رقم الجدول
 اجتماعي دور من الادارة تدركه ما مثال
 المصالح اصحاب فئات تتوقعه ما
 المؤسسات لهذه مرتقب دور من
 المؤسسات 
 و الزراعية و الصناعية
  الخدمية
 الخدمات و السلع تقديم 
 معقول. ربح مع منافسة بأسعار
 القطاع احتكار منع 
 العام دورالقطاع تفعيل و الخاص
 للدولة المدفوعات ميزان دعم في
 بأسعار خدمات و سلع 
 تكون الظروف كل في و تنافسية
 الخاص. القطاع من اقل
 جانب تحمل في مساهمة 
 حل و الاجتماعية الاعباء من
 البطالة. مشكلة
 الاحتكار عن بعيدا العمل 
 فاعلية. و كفاءة و بشفافية و
تباين الاهداف المتوخاة من تبني المسؤولية الاجتماعيةفي ل  مه ي محس  العمماي، تمها محس  منصوا الطملب  و صمالمصدر: 
 .2116الأا  ، -جممع  ال تون  وجممع  البت ا، عمم -م اخل  لقس  إ اا  الأعممل،المنظمات الحكومية والخاصة 
 و الق اا اتخم  ف  تب ا  استق ل   تمتل  الأعممل لمنظمم  العل م الا اا  أ   تض  السمب  الج ول م  
 الاج اءا  تتخ  ا  ب ال  تحمول فه  وعل   ال بمئ  ه  و المصمل  اصحم  فئم  اه  م  الع    تأت ا
 الاجتممع   الاستجمب  خ ل م  الوض  مستج ا  وف  الاخاى الفئم  و الفئ  ه   متتلبم  لتلب   التف ل 
 62الام . بع    الاست ات ج   ختتهم خ ل م  ع  الاجتمم المسلول   تأت ا ت ل  و التفوء  و الفمعل 
 التقل  ي الشاوع م  تل ف  المصمل  اصحم  اخت   ال  الفجو  ه   تواج  سب  ناج  أ   مت  وعل   
 :  ال   وض  التمل  والشتل والمعمصا
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 المعاصر المشروع في المصالح أصحاب: 13 رقم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
،المتت  0ت،المحاسبة في مجال التنمية المستدامة بين النظرية والتطبيقعبم  ب وي و ساي محم  البلتمج  ،محم  : المصدر
 .160،ص3016الجممع  الح    ،الاستن ا   ،
 ف  المحمسب   الاسمل  أو المحمسب   المعلومم  م  المستف     نتم  أ  لنم  تض  السمب  الشتل م  
 ال    فو  متع    أخاى أت ا  ل شمل الممل   المحمسب  ف  عن  مع  إالاجتم المسلول   ع  المحمسب 
 تحمل  ع  عبما  ه  المعمصا  الا تصم    الملسس  فم  ،وعل   متبم ل  ممل   ع    بململسس  تابته 
 الموا ن  مسلول   الا اا  وتتول  المشتات  المصلح  تحق   نحو للسع  المختلف  الاجتممع   الفئم  ب  
 والعمملو  والموا و  والمستهلتو  والمستثماو  الم   وه  المشتات  المصمل  اصحم  اه ا    تحق
 م   ت ئ  ال ي الوح   فمفهو  والمات  ،ل ل  المحل   الحتوم   والجهم  ،والاتحم ا  العممل ونقمبم 
 عبما  ه  الا تصم    س الملس ا  اسم  عل   قو  ال ي المنظم  مفهو  هو والاجتممع   الب ئ   المحمسب 
 .المجتم  اف ا  جم   اف ا  لصمل  تعمل منظم  ع 
 للمحمسب   ال ول  ل تحم  التمبع  الم اجع  ممماسد  لجند  أص ا  الفجو  ه   تض    أو لس  وتمحمول 
 ج الخما  الم اج   جعل ممم الممل  ، الب منم  م اجع  فد  الاجتممع   المسمئل م اعم  ضاوا  ب منمحول
 لمسلول تهم الملسسم  امتثمل ع   بأ    ا  أ  الم اج  ،وعل  المسدمئل بتل  الاهتمم  ع   ع  مسلولا
 .الممل   الب منم  عل  مدم ي بشتل س لثا الاجتممع  
 أنهم أي عم ، بشتل المجتم  خ م  لتشمل ومسلول متهم خد ممتهم بتوسد   متملبد  الم اجعد  مهن  فإ  ل ا ،(
 ع  للمحمسب  نظممم وجو  حمل  ف  الا تتو  ا  لا متنهم الاخ ا  وه   الاجتممع   بملم اجعد  لق م بم متملب 
 للملسس  الاجتممع  الا اء ع  تقما ا م  الاخ ا ه ا مخاجم  ،لا  الملسس  ف  الاجتممع   المسلول  
 72.الاجتممع   الم اجع  للنظم  تم خ    عتبا الا تصم   
 : الاجتماعية المراجعة ريفتع و نشأة: ثانيا 
 هو الأما ت   المتح   الولا م  ف  تل المص ه ا إل  أشما م  أول: الاجتماعية المراجعة .نشأة1
 أ   ج  فمن  مستقل  ممل   لم اجع  ض تخ لسس الم أ  تملمم" أن    او 3091 عم  newoBR drawoH
 استخ ا  وأع   ."اجتممع   م اجع    تواسب اجتممع   نظا وجه  م  مأ اله تق   مستقل  لم اجع  ض تخ
 لسس الم وفمء ص خ مم ف  العلم   ب قمت تت عل  ات  ال ي deef mulB  بل م 5091 عم  تل المص
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 العمل، ع  اضمه  وم ى الإنسمن   لحمجمته  إشبمع م ى ح   م  الأف ا  اتجم  الاجتممع   بمسلول مت 
 ح   0991 غم   إل  بملأف ا  المتعلق  النواح  تل  إل  إلا ع الاجتمم الت     مجمل  مت  ل   ل ، ومن 
 للمحمسب  ال ول  المعه  تأس   ت  0991 سن  وف  ، الأخ    المحمسب   مئم  تع  الشاتم  أصبح 
 .الاجتممع  الت     ب قم تت مختل  حول المعلومم  لتنس   والأخ     الاجتممع  
 اله ئم  معظ  اتجه  ح   السبع نم ، ب ا   ف  تم  الاجتممع    بملم اجع الفعل  الاهتمم  أ  الا 
 بملموضوع الاهتمم  إل  الأما ت   المتح   بملولا م  والت     المحمسب  شلو ب المهتم  والمهن   العلم  
 والمهن    البمحث   بعض تا  م  بملموضوع الاهتمم  ب ء الج ائا ف  امم ال  اسم . م  الع    واج اء
 الملسسم  بمستق ل    عا  مم ظهوا م  الا تصم   ، الإص حم  فتا  خ ل التسع ن م  سنوا    ب ا
 للتجما  العملم   المنظم  إل  الانضمم  مفموضم  خ ل م  ال ول   الأسوا  عل  الوتن   الأسوا  وانفتم 
  عا  مم وظها موضوعال حول الأتم  م   البحو  ت ا    فق  الأواب  الاتحم  م  الش ات  ومعمه  
 البشا   المواا  شلو ب المهتم   المختص   بعض تض  الت  )HRGLA( البشا   للمواا  الج ائا   بملجمع  
  ل ل  تبق  الفعل   ب قم تالت آ  غ ا )SAAA( الج ائاي ي الاجتممع للت     الج ائا   والجمع   1991 سن 
 82 .متلف  ج  وبمبملغ  ول   متمت  تا  م و  ال ول   المعم ا  إتما ف  تت  فه  تم  وا  
 عل   أتل  م  فهنم  ، تسم م  ع   الاجتممع  الت     عل  أتل : الاجتماعية المراجعة .تعريف2
 ، استعمملا الأتثا  ع  ال ي" الاجتماعي التدقيق" و "البشرية الموارد تسيير تدقيق" ، "الأفراد تدقيق"
 إل   اجع  الآخا البعض لت  بملوظ ف  الخمص  المصتلحم    تع إل  البعض  اجع  تسم م  اخت  
 التعما   بعض  ل  وممم الت     مجملا  بم   عل  الاجتممع  الت     تم   الت  الخصمئص و المفمه  
 : الاجتممع   الم اجع  او الت     لمفهو    م  الت 
  م  أو *البشا   المواا  تس  ا* تممل  الوظ ف   م     الاجتممع  الت     إ : الاول التعريف .أ 
 أو التط   أو تملخ فم  تظها    سلب   ظمها   م  حت  أو والتوظ   التا    تملتتو  ، منهم مع نم جمنبم
 92".التس  ا م  الإنسمن  الجمن  أي   اس  ال ي الجمن  تعق   معق  فهو إ   .العمل  و ا 
 مم وضع   حول ومستقل احت اف  اأي ء تمءعإ إل   ه   الاجتممع  الت    : الثاني التعريف .  
 المح    المعم  ا م  المقمان  خ ل م  الممتن  الانح افم  واستخ اج للملسس  الاجتممع  التس  ا أو
 عل  بملاعتمم  وخمص  الت س ت  الت     ف  المستخ م  تل  إل  مشمبه  عمل تا ق  عل  بملاعتمم 
 03.الم  ق  للعنمصا خمص  مفمه  
 الأخضا بملتتم   عا  مم بنشا الأواوب   المجموع   مم  0116سن  ف : الثالث ريفالتع .ج 
 الت    ": التمل  التعا   ءتمإع ت  ح   للملسسم  الاجتممع   للمسلول   أواوب  إتما ت و ا بعنوا 
 ه ا والأ المعم  ا م  مجموع  م  بملمقمان  للملسس  الاجتممع  للأثا شمملال التق    هو الاجتممع 
 ."ا تالمس
 هو" أن  عل  الاجتممع  للت     ال ول  المعه  عا  تمم 2116 سن  وف : الرابع التعريف .  
 تابت الت  والاوابت الملسس  ف  والجممع   الفا    والع  م  شت الأن وعل  التس  ا، ف  المتب  الت    
 13."والخماج   ال اخل   المهتم  الأت ا  وب   ب نهم
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 للم حظ  أسلو  و التس  ا و للق م   وس ل  ع  عبما  هو الاجتممع  الت    ": سالخام التعريف .ه 
 المشمتل ف  للتحت  بملمنظم  الخمص  الق ا  تق    ال   ه   فهو المحمسب  و الممل  الت     مثل مثل 
 الت  المشمتل تل  لتس  ا السع  و الخماج ،  فاضهملمح ت ال ي الاجتممع  البشاي بملجمن  المتعلق 
 23"..ال اخل  المح ت  فاضهم
 خ ل م  الاستق ائ  و الموضوع  الاحت اف  الفحص  ل  الاجتممع  "الت    : الشامل التعريف .و 
 بملتش  تسم  تقن م  بمستعممل و منهج   عل  بملاعتمم  التوص م  تق    و التق    ، التحل ل ، الم حظ 
 و الممل  الت     مثل مثل  و ، بوضو  المح    ماجع م ال م  بملمقمان  الضع  نقمت و القو  نقمت ع 
 أ اء ولإب اء. الاجتممع   المشت   ف  التحت  ف  الملسس  إمتمن   م ى مم  ق ا أ   حمول المحمسب 
 بملموضوع المتعلق  الماجع م  عل  بملاعتمم  المستا  الأه ا  تحق   ف  البشاي العنصا مشمات  حول
 33".إ اا  و تس  ا وس ل   عتبا فهو ل ل  البشاي المواا  تس  ا نوع   لتحس     م ال التوص م  تق    و
 و البشا   المواا  تس  ا وظ ف  تم   الت  الخصوص م  أه  إ : الاجتماعي التدقيق خصائص .3
 ع النو  بملتمب  تم  هم و بهم المتعلق  المعلومم  تع   ، ومهممهم أنشتتهم وتشع  توس  ف  أسمسم المتمثل 
 ب   التب ا والت اخل ل مت اج نظ ا عل هم للحصول وصعب     ق  غ ا الأح م  بعض ف  تعتبا تمم ،
  و تجعل  و الاجتممع  الت     عل  للأف ا ،تنعت  الس تولوج   بملجوان  وااتبمتهم ف   العلو  مجملا 
 : مع ن  خصمئص
 هنمل  لأ  النت ج  و السب  ب   للتم    ممع الاجت بملت     الق م  عن  ال   ق  والمنهج   التشخ ص -
 م  الع    ف هم  شتا  أ  مع ن  لنت ج   مت  أن  تمم ، أخاى لظمها  سببم تتو     فملنت ج  ب نهمم تشمبتم
 ؛ نتمئج ع   ظهوا إل  واح  سب   ل ي    و الأسبم 
 ، التتو   ، التع    ، لتوظ  تم البشا   المواا  تس  ا وظ ف  تمماسهم الت  الأنشت  ب   الت ابت -
 إل   ل ي ه ا مم مجمل ف  صمئ  غ ا   اا أ  إل   ل ي ،ال  … العمل تصن   و تحل ل الأجوا،
 ؛ الأنشت  بق   عل  تأث  ا  و انعتمسم 
 … الب ئ  و المهن   الجمع م  المنمفس ، الموا و ، ال بمئ ، الحتوم  ، تملسلتم  الخماج   بملعوامل ا تأث-
 43؛ال 
 وفه  ، والاجتممع   التجما   النواح  ب   الع    وفه  ، الا اء وتوج   الفعمل بملاش ا  لسس للم  سم - 
 التتب   وتع  ل ، الاولو م  ب   م  ل خت ما لنشمتهم والثقمف   والاجتممع   الب ئ   الاثما ومضمم    تتلف 
 ؛ المستخلص  النتمئج ظل ف 
 ؛ المستقبل   س مسمتهم عل  والتأث ا وسلوتهم أ ائهم عل  لتأث ابم الملسس  لجمهوا  سم - 
 م  ب لا موثق  اثبمتم  عل  مبن   بتا ق  الاجتممع   وانجم اتهم أ ائهم ع  التقا ا م لسس الم  مت  - 
 ؛ لهم أسم  لا ا عمءا 
 ا ا مم عل  للحت  ) والمجتم  وموظف هم وعم ئهم (عمملهم وجمهواهم ومقاض هم لسس الم لممول   سم  -
 53.والب ئ   والثقمف   الاجتممع   النمح   م  مضمف    م  حقق     لسس الم تمن 
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 عل  وبمستم اا و شجعهم لسس الم  سمع  الاجتممع  الت     ا : الاجتماعي التدقيق مبادئ .1
 الاجتممع    للت   الاسم  تشتل مبم ئ ست  وهنم  ، بمستم اا وتحس ن  الاجتممع  أ ائهم عل  الاش ا 
 : الج  
 والمتأثا   المعن    تل نظا وجهم  الاجتممع  الت      عت  ا   ج : (متعددة) شموليه نظرة .أ 
 .جمهواهم وه  لسس بملم
 النواح  م  الا اء تحس  م ى   م  النهم   ف  ل شمل الاجتممع  الت      ات  ا   ج : شامل .  
 ؛ والمجتم  والثقمف   والب ئ   الاجتممع  
 ، السنوا  عبا لسس الم أ اء مقمان  م  تمت  وسمئل  وفا ا  الاجتممع  للت     ب  لا: ارنمق .ج 
 ؛ للصنمع  المع ماى وبملا اء المممثل  لسسم الم وبأ اء
 ؛ العما ف  واح   لما  او مل تم ول   ، منتظ  بشتل الاجتممع  الت      نف  ا   ج : منتظم .  
 مم  اتثا او شخص بواست  سنو م الاجتممع   بم الحسم تفحص ا   ج : ) (فحص مراجعة .ه 
 ؛ ) محم    :  النتمئج ت    ف  مصلح  له  ل  
 لسس الم ف  المعن    لتل ومعلن  متمح  الاجتممع  الت     نتمئج تتو  ا   ج : الافصاح .و 
 .63عم  بشتل والمجتم 
 التشخ ص لممماس  نح  هم أ   مت  مستو م  ث ث  هنم : الاجتماعي التدقيق تدخل مجالات .3
 : وه  الاجتممع 
 تفم ي هو من  اله   أي ال وم ، الوظ ف  التس  ا  خص الت     هنم: الإداري الوظيفي المستوى .أ 
  م  ح   الأجل  ص ا ت     فهو والعمجل  الفوا   والتوص م  النتمئج عل  التحصل خ ل م  الأختما
 مم و ، ال  … مصم اهم و تحل لهم وتا  مص ا  تهم اختبما تا   ع  المتمح  المعلومم  فحص
 م ى   ا  تمم.الاجتممع   بملمعت م   سم  مم عل  الاجتممع  الت     اعتمم  هو إل   تج  الإشما 
 tidua’L « .المتمبق  بت      عا  مم أو الملسس  عل  المفاوض  والتشا عم  للأنظم  الإج اءا  متمبق 
  اخل الاتصمل تا  و المعلومم  إع   و المعلومم  انس م   عمل م ف   ت خل ح  » étimrofnoc ed
 .الإل ام   السج   مس  و الملسس 
  لع  الق م ي الت     و الوظ ف  الت     ب   مم المنتص  ف   ق : الإجرائي التسيير مستوى .ب 
 و س مسم  متمبع  و البشا   المواا  تس  ا مجمل ف  الإج اءا  تتب   احت ا  عل  السها ف  هم   وا
 الت     إل هم  توصل الت  التوص م  تتب   م ى عل   سها تمم التو ل و المتوست الم ى ف  الإج اءا 
 الاجتممع   الإج اءا  تتب   صح  معاف  و التنف   ح   الاجتممع   الب امج وض  بم ا ب   قو و  .الوظ ف 
 .المح    النتمئج إل  صولللو  الأف ا    ا  و اج  المستا  الأه ا  م  م ءمتهم م ى و
 ف  البشا   المواا  تس  ا لوظ ف    نمم ت   و حات   إعتمء أجل م  السها عل  الإج ائ  الت      ه  و  
 تدقيق  شتل حقم فهو الملسس  عل  آثماهم تق    و الممتن  التأث  ا    م  خ ل م  المثل  الق م   تحق  
 .للملسس  الاجتماعية الفعالية
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 الاجتممع  المجمل ف  الس مسم  وض  ف  المسمهم  إل   ه  : القيادي الاستراتيجي المستوى .ج 
 .للملسس  العم  التخت ت م احل ضم  بملان ممج  سم  تمم الم ى التو ل  و المتوست  الب امج تح    و
 الم    ح  ب الوا   فف  للت ا   منهج  علم  تقس   إلا هو مم ، أع   المب   التقس   أ  الإشما  تج ا
 73.مستوى لتل الممتن  الانح افم  و الاخت لا  تح    م   تمت  حت  معم مستو م  ث   عل 
 : الاجتماعية المراجعة مراحل .3
 : التمل   بملم احل الاجتممع   الم اجع  عمل   تما: الاجتماعية المراجعة مراحل .أ 
 وتصوا فتا  الاجتممع  الم اج  ءإعتم إل  الماحل  ه   ته  : والتمهيدية التحضيرية المرحلة 
 للما  تت  الاجتممع   والتقما ا القوائ  م اجع  تمن  إ ا خمص  والفحص الم اجع  محل لسس الم ع  واض 
 :الماحل  ه   وتشمل الأول 
  
إ   توج  عل  الم اج  أ   ح   نتم  ومجمل : ؤسسةتحديد نطاق ومجالات المراجعة الاجتماعية للم-
من  الب ا   حت   تمت  م  وض  بانممج الم اجع  المشتمل عل   لسس   س مماسهم ف  المالم اجع  الت
تمف  الأنشت  المتون  لمجملا  المسلول   الاجتممع  ، وبملتمل   ج  أ   تعا  عل  ه   الأنشت  
  والو و  عل  م ى استجمبتهم لمتمل  المجتم  وتوائف  المختلف  بشتل مب ئ ، وت ل  نوع   الأنشت
لحل بعض المشمتل الأسمس   ف  المجتم  بصف  عمم ، وأ ضم  تل   لسس الاجتممع   الت  تمماسهم الم
و تو   ل  ع  تا   الات ع عل  تقما ا  لسس نتم  إل هم المتالت  تق   اخل نتم  الصنمع  الت  
  اسم  الاستتشمف   وعق  وأ ضم  إج اء ال –إ  وج    –الم اجع  الممل   والاجتممع   ع  الفت ا  السمبق  
المقمب   م  المسلول   واستخ ا  الم حظ  الفعل   وا  ج اء استت ع للاأي أو استقصمء للعممل   وبعض 
وت ا ع نم  م  الب ئ  المح ت  والق م  بإج اء جا   لسس النمم ج م  المواا  البشا   الخماج   المتصل  بملم
 83.ع   لإعتمء اتسمع ف  مجمل الال م للم اج  الاجتممع اجتممع  مب ئ  و  اسم  للج وى الاجتمم
 أه ا  ب   تتممل وجو  الضاواي م  أنَّ  بمم: ؤسسةالم تعدها التي الاجتماعية البرامج وتقييم فحص-
  تو      وعل هم تباى بأهم   تتمت لسس الم تع هم الت  الاجتممع   الب امج فإ َّ  المجتم  وأه ا  لسس الم
 بهم ستقو  الت  الاجتممع   الأنشت  تتضم  ختت إلاَّ  ه  مم الب امج فه   الاجتممع  . ع الم اج نشمت
 .الب امج ه   وتق    بفحص الم اج   قو  أ  الضاواي م  فإن  ول ل  لسس الم
 
 لعمل   بملنسب  التمه     الم احل أه  إ َّ : ؤسسةللم الاجتماعي المحاسبي النظام ودراسة فحص -
 ف  والمتب  المتب  الاجتممع  المحمسب  النظم  و  اس  بفحص الم اج   قو  أ  لاجتممع  ا الم اجع 
 ال فتا   والمجموع  المستن    تملمجموع  اتشتمل ح   م  نواح  ع   م  و ل  الم اجع ، محل لسس الم
 الاجتممع   القوائ  وا  ع ا  النتمئج واستخ اج الحسمبم  وضبت والتاح ل بملق   الخمص  المحمسب   والإج اءا 
 الق م  تا  ح   م  ت ل  المحمسب  ، الفتا  نهم   ف  الاجتممع  والمات  الاجتممع  النشمت نت ج  لب م 
 .الق م  تا  ف  الثبم  وم ى المتبع  الائ س  والمعم  ا المستخ م  المحمسب 
 تعتسهم الت  الاجتممع    اوالتقما  القوائ  م  نسخ  عل   حصل أ  الاجتممع  الم اج  عل   ج  ول ل 
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 والفحص للإت ع السمبق  الفت ا  ف  أع تهم    لسس الم وتتو  الاجتممع  المحمسب  النشمت نتمئج
 النظم  نوع   عل  الم اج   ق  أ   ج  ت ل  الاجتممع  ، للم اجع  تقما ا م  عل هم تات  ومم وال  اس ،
 المحمسب  لنظم  بملنسب  من مجم   أو منفص   نظممم   تم  إ ا مم ح   م  المتب  الاجتممع  المحمسب 
 تعتم  الت  ومعم ات    مس  وتا  الاجتممع  الأ اء تق    وأسمل   نتم  تح    ف   ل  لأهم   نظ ا   الممل  
 93.المحمسب   الب منم  عل 
 بانممج  بإع ا  قو  التمه     الماحل  م  الم اج  انتهمء بع : المراجعة برنامج إعداد مرحلة  
  وض  أ   ج  ول ل  بأتمل ، الم اجع  فا   عل هم  س ا عمل خت  البانممج ه ا  مثل ح   الم اجع 
 :  ل  مم البانممج
 ؛الاجتممع   الم اجع  عمل   م  تحق قهم إل  البانممج ه ا  سع  الت  الأه ا   -
 ؛الأه ا  ه   تحق    مت  حت  بهم الالت ا   ج  الت  التنف     والختوا  لإج اءا ا -
 ؛الم اجع  م احل م  ماحل  لتل المتو   ال من  البانممج -
 مجملا  خ ل م  وح و هم الاجتممع   الم اجع  عمل   وأبعم  نتم  البانممج  عت  أ   ج  -
 ؛منهم مجمل تل  اخل المنظم  تمماسهم الت  والأنشت  الاجتممع   المسلول  
 الاجتممع   الأنشت  تب ع  م  تتممش  الت  الفن   الأسمل   الم اجع  بانممج  وض  أ   ج  -
 ؛الاجتممع   الم اجع  ف  الإثبم  وس ل  تمثل والت  الم اجع  محل
 الب امج أو الاجتممع   المسلول   مجملا  حس  عل  متع    اجتممع   م اجع  ب امج وض  الأفضل م و  
 04.الاجتممع   للمسلول   المختلف 
 : يالاجتماع المراجعة وسائل 
  ستع   الاجتممع  ، بملجوان  متعلق  فن  تمب   ا  جوان  لوجو  بملنظا: والميداني الفني، الفحص-
 أسمسم  ستن  ستن يموال سمب محال الفحص: ستنديموال سبيمحاال الفحص - بملت       مم  عن  الم   
 الاجتممع   بملأنشت  المتعلق  للب منم  التنظ م   الممل   القوائ  وت ل  والمستن ا ، السج   فحص عل 
 ستن م وجو  م  ت أ ال  ف عن  ستن يالم الفحص أمم،الحسمب   النمح   م  صحتهم م التأت   نبط  الت 
 نتم  ف    خل أن  و ، وصح    منون  المستن  أ  و للمشاوع، لاجتممع  ا بملنشمت متعلق  عمل   لتل
 .للمشاوع الاجتممع  النشمت
  اخل م  متتو  إ  اا عل  الحصول إل   ه   المصم  م  نظم : فساراتست� والا المصادقات نظام-
 م  أوأتثا شمتلن تنت ج  عل هم صل       تو  خ مم  مبملطأو ختأ أو صح  ع  أوخماج  شاوعالم
 الخ ا  أو الملسسم  ضلبع تباعم  بتق    شاوعال   م :  ل  أمثل  وم  شاوعللم الاجتممع   شت الان
 المشاوع ف  العممل   عضلب نق    مبملغ بتق    المشاوع   م  أو بملمشاوع المح ت  المنتق  ف  م  التعل 
 .  اسمته  ستتممل ا لأجل
 تحتمج الت  ضح الوا غ ا الأموا لبعض صم  ت م أثنمء ف  الم    ستخ م   ف : ستفسارات الا نظام-
 الأنشت  ضبع آثما لتح    الاستفسم ا  ستخ    الإ اا أو إل   وج  ستفسم ا  الا ه   وبعض توض   إل 
 :  ل  مثمل .للمشاوع الاجتممع  
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 أو شمتملاجتممع ،الن م  ستفم ته ا م ى لب م  المشاوع ف  العممل   إل   وج  ال ي الاستفسما
 ف مم  أ ه ا لمعاف  بملمشاوع المح ت  بملمنتق  المق م   المواتن   ب   الم    بهم  قو  الت  الاستفسم ا 
 . ب لمشاوع م  له  المق م  الاجتممع   بملب امج  تعل 
 ص الخم صولل  عمل  بجا  الق م  الخماج  الم     ستخ مهم الت  سمل  الا ب   م : العملي الجرد-
 صول،الا ه   صح  م  أت للت ستن يالم والت     حصالف جمن  فإل  للمشاوع، الاجتممع   شت بملان
 الأصول، لتل  الفعل  التأت  ص بق العمل  الجا  سلو  أ الم     ستخ   الاجتممع ، بملنشمت وااتبمتهم
 ع  الخمص التقا ا إع ا  تما   لطم   عل هم ه  الت  والحمل 
 14.للمشاوع الاجتممع  شمتالن
 وأسمل   الاجتممع   الم اجع  م احل إل  سمبقم تتا نم أ  بع : الاجتماعية المراجعة إجراءات .1
 أاب  تأخ  والت  الاجتممع   الم اجع  إج اءا  ع  الح    بملإمتم  أصب  الإثبم  أ ل  عل  الحصول
 : وه  عم )  تمع أو خمص ( تمع لسس للم المملت  الجه  تمن  مهمم محموا
 خل  هو الفئ  ه   تجم  لسس للم الائ س  اله   إ َّ : نالعاملي نحو الاجتماعي الأداء مراجعة إجراءات-
 الم اج   قو  أ  م  لاب  اله    ل  ولتحق   العممل  ، هللاء نفو  ف  والاضم الولاء م  حمل  تعم  و 
 : ل  بمم
م اجع  مبملغ الاوات  والأجوا والمتمفآ  والحواف  والب لا  والمن  والإعمنم  للتأت  م  صافهم بملت ف   -
مم  حصل عل   العمملو  م  ه   العنمصا هو  السل م  والو   ال    وبملمتم  السل   والتأت  م  أ َّ 
 ؛مستوى منمس  ومقبول  تقما  م  مم  حصل عل   أ  انه  ف  منظمم  الأعممل الأخاى المممثل 
م اجع  نظ  من  إعمنم  الوفم  والعج  التل  والج ئ  ومتمفآ  التقمع  ونظ  المعمشم  الإضمف   به    -
 ؛نتظم  صافهم للعممل   المستحق   لهمالتحق  م  منمسب  تل  الأنظم  وم  ا
م اجع  إحصمئ م  إصمبم  العمل وا  صمبم  الأم اض المهن   والمبملغ المنفق  عل  الم ات  التب   -
ووح ا  الإسعم  ومبملغ ونظ  الع ج  اخل وخماج المنظم  به   التحق  م  س م  ب ئ  العمل وتوافا 
 ؛ سبل الاعم   التب   والصح   للعممل  
م اجع  ب امج تأه ل وت ا   العممل   بملمنظم  وا  ج اءات  وم اجع  إحصمئ م  المت اب    اخل المنظم  -
وخماجهم، والمبملغ الت  أنفق  عل  الت ا  ، ومتوست نص   الفا  م  ه   المبملغ ث  التحق  م  م ى 
  تمه  ا  لإتمح  الفاص  للتا    تفمء  ب امج الت ا   وع  م ى اتتسم  المت اب   للمهم ا  والمعما  ال  م
 ؛والت اج الوظ ف  وتحس   الأ اء
م اجع  المبملغ الت   مم  المنظم  بإنفم هم عل  النوا ي والحف   والمصم   والأنشت  الا مض  ، ث  -
التعا  عل  أع ا  المستف     م  ه   الأنشت ، ث  التحق  م  فعمل   ه   الخ مم  وتق  مهم بشتل 
 ؛.تبا ع   م  المحتمج   إل هممنمس  لأ
م اجع  الإنفم  عل  إستم  العممل   سواء المبملغ المنفق  ف  مجمل إنشمء المسمت  أو ف  مجمل  -
 ؛استئجما مسمت  أخاى
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 نمح   م  و اجمته  وفئمته  المستف     أع ا  عل  والتعا  نمح   م  الإنفم  وس م  صح  عل  والتعا 
 ؛أخاى
 أو تم     و  للتا    تعمو  فاص وتحق      اته  عل  بنمء   العممل   تا    مسم وس  نظ  م اجع  -
 ؛محمبم 
 المق م  والعما  الحج وبعثم  ال  اس   والأجم ا  البعثم  مجملا  ف  المنظم  تنفقهم الت  المبملغ م اجع -
 النظ  تفم   عل  والتعا  ،نمح   م  وموضوعم   شت   صحتهم م  والتأت  خماجهم أو ال ول   اخل للعممل  
 التعا  وأخ  ا   لهم. الحق ق و  المحتمجو  ه  المستف     أ َّ  م  التأت  وأ ضم   المجمل ه ا ف  الموضوع 
 ؛المنظم  عل  المبملغ ه   إنفم  ما و  عل 
 إعتمء م  والتأت  الشمغا  الوظمئ  لشطل والماشح   بملمنظم  المع ن   العممل   أبنمء أع ا  م اجع  -
 24.محمبم  أو تم     و  الوظمئ  ه   لشطل الملهل   العممل   أبنمء تع    ف  الأولو   المنظم 
 للعملاء المنظمة تقدمها التي الخدمات أو بالمنتجات الخاص الاجتماعي الأداء مراجعة إجراءات -
 : والمستهلكين
 للعم ء المنظم  تق مهم الت  والخ مم   بملمنتجم الخمص الاجتممع  الأ اء لم اجع  الأسمس  اله   إ َّ 
 الت  والخ مم  السل  ع  والمستهلت   العم ء نفو  ف  والاضم الإشبمع م  حمل  خل  هو والمستهلت  
 : التمل   الإج اءا  إتبمع الم اج  عل  فإ َّ  اله   ه ا تحق   سب ل وف  المنظم  تق مهم
 ه   أسعما وع ال  ومنمسب  صح  م  للتحق  المتبع  التسع ا ونظ  الإنتمج تتمل   نظ  و  اس  م اجع  - 
 ؛والخ مم  السل 
 العم ء شتموى و  اس  المنتج، استخ ا  عن  العم ء س م  عل  المحمفظ  إج اءا  وفحص م اجع  - 
   اس  وت ل  الشتموى، تل  لمعملج  المنظم  إج اءا  ع  والتحاي أسبمبهم، ومعاف  والخ مم  السل  ع 
 ؛والخ مم  السل  ه   ع  العم ء مقتاحم 
 للتحق  الإنتمج ب امج م اجع  وت ل  التسو  ، وأبحم    اسم  عل  المنظم  أنفقتهم الت  المبملغ م اجع  -
 بتشت    والخ مم  السل  تق    لضمم  ال  م  الجهو  تب ل المنظم  وأ َّ  وعق ن ت ، الصا  س م  م 
 ؛المق م  والخ مم  السل  بجو   الااتقمء  ضم  وبمم والأ وا  مستو م وال ال خول تمف  تنمس 
 وص  هم إنفم هم ضاوا  م ى م  والتحق  ومحتواهم والاأسممل  ) منهم (ال وا   الإع   نفقم  م اجع  -
  المنظم تق مهم أو تنتجهم الت  والخ مم  السل  عل  التل  و م   المب عم  تنش ت ف  وأهم تهم وج  تهم
 .والمستهلت   للعم ء خ اع  و 
 بشتل المنتجم  عبوا  عل  ال  م  المعلومم  تل توفا م  للتحق  والتطل   التعبئ  إج اءا  م اجع 
 ؛وموضوع  وصم   تم 
 لتبص اه  والمستهلت   للعم ء التعل م   الب امج عل  المنظم  إ اا  أنفقتهم الت  المبملغ م اجع  -
 ؛المنتج استخ ا  ومجملا  وتا  المنظم  تق مهم الت  لخ مم وا المنتجم  بخصمئص
 أو أسعما أو تم م  ف  تط  ا  ح و  حمل  ف  إج اءا  م  المنظم  إ اا  اتخ ت  مم و  اس  م اجع  ·
 لعمل التمف  الو   للعم ء المنظم  إعتمء وم  التط  ا  ه   فجمئ   ع   م  للتحق  المنتجم ، تشت   
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 34 .التط  ا ه   لمواجه    م ال التات بم 
 :الملاك نحو الاجتماعي الأداء مراجعة إجراءات- 
 عل  المحمفظ  هو الحمل  ه   ف  الاجتممع  الأ اء ه   فإ َّ  خمص ، ملت   مملوت  لسس الم تمن  إ ا 
 مل الح ه   ف  الم اج  عل  و تع  ل،المم اأ  لأصحم  منمس  اب  هممش وتحق   المستثما الممل اأ 
 :  ل  مم إج اء
 الإج اءا  وأفضل أسل  تتخ  لسس الم أ َّ  م  للتحق  والش اء والتخ   والتسو   الب   س مسم  م اجع  -
 وتقل ص المتمح ، للمواا  الأمثل الاستخ ا  م  ممت    ا أ ص  لتحق   المنمسب  والس مسم  والأسمل  
 العمئ  مع لا  تضخ   به   سا   اتفم م  ف  ت خل لا أنَّهم تمم الاستخ ا . وسوء والت ع  اله ا فاص
 .عل هم المتعما  المع لا  ع  ت   الاستثمما عل 
 الصح ح  المجملا  ف  صافهم ج    م  للتأت  الش اء ونفقم  والتو   الب   نفقم  عنمصا م اجع  -
 ؛السل م  والت ف   الصح   الو   ف  لسس الم تحملتهم النفقم  ه   وا  َّ  إس ا . أو تب  ا  و 
 اأ  عل  للم   المحق  العمئ  أ َّ  م  للتحق  الممل  التحل ل أسمل   واستخ ا  الاختبم ا  تمف  إج اء - ·
 ؛المممثل  الأنشت  ف  المنمظا العمئ  ح و  ف  منمسبم   تم  المستثما الممل
 ال  م  الجهو  تمف  ب ل     المنظم  أ َّ  م  التحق  الم اج  عل   تع   فإنَّ  العمم  الملت   ظل ف  أمَّم 
  مت  الم اجع  إج اءا  فإ َّ  وبملتمل  النشمت  ل  ف  الت خل م  ال ول  إل هم سع  الت  الأه ا  لتحق  
 : ل  بمم إ جم هم
 ال ول  أه ا  لتحق   الصح ح  الإج اءا  تل واتخ   ب ل     ال  م  الجهو  تل أ َّ  م  التحق  -
 ؛ت ع  أو اخت   أو فق ا  أو تب  ا أو إس ا   و  المختت 
 الت  الأجنب   العم   مق اا  ل  ضم  وم  ،لسس الم تحقق  ال ي الفمئض م  ال ول  استفم   م ى اجع 
 .؛لل ول والا تصم    الاجتممع   التنم   عجل   ف  ف  الإسهم  م ى وبملتمل  ،لسس الم توفاهم
 أابم  ف  حص  م  ال ول  عل   تحصل مم شتل ف  القوم  ال خل  ف لسس الم إسهم  م ى م اجع  -
 ؛ض ائ  م  عل   تحصل ومم لسس الم
 فاص م  أ ضم   توفا  ومم أجنب  ، عم   م  توفا  ومم مضمف ،   م  م  لسس الم تحقق  مم م اجع -
 ؛القوم  المستوى عل  عممل 
 أخاى إنتمج   مشاوعم  إ مم  ف  والفن  ، مم   ال لسس الم إمتمن م  م  ال ول  استفم   م ى م اجع  -
 44.والاجتممع   الا تصم    التنم   ختت ف  للإسهم 
 :عام بشكل والمجتمع الأخرى الأطراف تجاه الاجتماعي الأداء مراجعة إجراءات -
 س لسالم ع  ت ب  صوا  تتو   هو الأخاى والأت ا  المجتم  تجم  للمنظم  الاجتممع  الأ اء ه   إ َّ 
 الاجتممع  المعن  بملأ اء الأخاى والأت ا  للمجتم  العم  الاأي  قبلهملسس للم شخص   وتتو  
 : التمل   بملإج اءا  الق م  الم اج  عل  و تع  .للمنظم 
 .والتا  والانتقمل الإستم  مشمتل بحل المتعلق  لسس الم ب امج م اجع  *
 .المح ت  المنمت  وتشج ا لجمملا مظمها عل  للمحمفظ  لسس الم ختت م اجع  *·
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 حل ف  تفم تهم وم ى القمئم  الاجتممع   المشت   أسبم  ب م  ف  وجهو هم لسس الم ب امج م اجع  *
 .عل هم والقضمء المشت  
 والاجتممع   والثقمف   التعل م   للملسسم  لسس الم تق مهم الت  والتباعم  الهبم  مبملغ م اجع  -
 .وفعمل تهم تفم تهم م  والتأت  العم ، النف   ئم ه وتمف  والا مض  
 إسهم  وم ى المح ت، المجتم  ف  عمومم   والمحتمج   والأ امل وال تمم  المعو    أع ا  عل  التعا  -
 الجممعم  ت   أع ا    اس  وت ل  بملعمل، لإلحم ه  تمه  ا   وت ا به  له  العمل فاص ته ئ  ف  لسس الم
 المب ول  الجهو  منمسب  م  للتحق  ال  اس   العت   خ ل لسس بملم ت ا به  ت  ال    الثمنو   والم اا 
 .المجمل ه ا ف 
 النفم م  م  للتخلص تنت ج لسس الم عل  و ع  الت  والمخملفم  الط امم  ونوع م  مبملغ م اجع  -
 54.سل م  غ ا بتا ق  الإنتمج ومخلفم 
 التوقعات فجوة تضييق في فاعليته ومدى الاجتماعية المسؤولية عن المحاسبي والافصاح القياس: ثانيا
 .الاجتماعية المسؤولية في
 نتمئج ع  والافصم  بملق م  الملسس    م  ضاوا  عل  الحمل   المحمسب   والمفمه   المبم ئ تات  
 اجل م  ل ،وو ا الاجتممع   بمسلول تهم وفمئهم م ى  خص ف مم خمص  الممل   وغ ا الممل   نشمتمتهم
 اجل م  للملسس  حمف ا  شتل ،ممم الملسس  ا اء صوا  ف  المجتم  ووض  الشفمف   و الوضو  تحق  
 م  سنحمول وععل  64المجتم . لمصمل  وخ م  للضطوت تفم  م عنهم والتقا ا الاجتممع   مسلول تهم تحمل
 : الفاع   ه   خ ل
 الا تصم   ، لملسسم ل والاجتممع  الب ئ  الا اء ع  المحمسب  الق م  .0
 الا تصم   ، للملسسم  والاجتممع  الب ئ  الا اء ع  المحمسب  الافصم  .6
 الاجتممع  . المسلول   ف  التو عم  فجو  تض    ف  الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب   وا .3
 : الاقتصادية للمؤسسات والاجتماعي البيئي للاداء المحاسبي القياس .1
 م  مجموع  الاجتممع  الا اء   م  عمل   تحت : الاجتماعي الاداء سقيا وخطوات أ.معايير
 :  ل  ف مم المعم  ا،ن تاهم
 المحمسب  ف  التما خ   التتلف  مب ا المع ما ه ا و قمبل: التاريخية الاجتماعية التكلفة معيار 
 الاجتممع  الب ئ و  اءل  المحمسب  الق م  ظل ف  ا  الا ال   وجه  الت  الانتقم ا  م  وبملاغ  الممل  
  للمقمان . والقمبل   الموضوع   م    ا م  عن   تحق  لمم تب ا  وا ل 
 لا  الممل   المحمسب  ف  الا  ا  تحق  مب ا مع ما محل المع ما ه ا  حل: الاجتماعي العائد معيار 
 .سو       م لهم ل س  والت  النق ي للق م   مبل  الط ا الاجتممع   العوائ  ل شمل  تس 
 الممل   المحمسب  ف  المع ما ه ا و قمبل: الاجتماعية بالتكاليف الاجتماعية العوائد مقابلة معيار 
 نشمت لتل الاجتممع   العوائ  مقمبل  الاجتممع   المحمسب  ف  و عن  بملتتمل   الا  ا ا  مقمبل  مع ما
  74العمئ . ه ا أح ث  الت  بملتتلف  اجتممع 
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 : التمل   بملم احل الاجتممع  الا اء   م  عمل   تما: الاجتماعي لاداءا قياس ب.خطوات
 : الماحل  ه   وتتضم : الاجتماعيةو  البيئية الأنشطة تحديد: الأولى المرحلة 
 ب  تقو  أ   مت  ال ي الاجتممع  /الب ئ  الأثا  ا  الأنشت  لجم  ) المس (  الجا  إج اء -
 ملسس ؛ال
 الخماج   البشا   المواا  م  الأت ا  ه   تمن  سواء ملسس ال بأنشت  المستف    الأت ا  تح    -
 ؛المح ت  الب ئ  أو ال اخل   أوالمواا البشا  
 .الاجتممع   الأت ا  ف  ملسس ال أنشت  لأثا المم   التب ع  تح    -
  اءالأ ع  المحمسب  م  الطاض ا  بمم: الاجتماعي للأداء المحاسبي القياس: الثانية المرحلة 
   م  إج اء  تتل  الأما فم  الاجتممع  لالت امهم ملسس ال تنف   م ى تقو   ف  المسمع   هو الاجتممع 
 .الاجتممع  و  الب ئ   والمنمف  الاجتممع   و الب ئ   للتتمل   محمسب 
 م الاهتم استتممل الماحل  ه   وتمثل: الاجتماعي الأداء بنتائج التقارير إعداد: الثالثة المرحلة 
 أو ال اخل  ل ستخ ا  تف   تمن  سواء ملسسم لل الاجتممع   المسمهم  ع  معلومم  توفا تقما ا بإع ا 
 84.الاجتممع   ،تملم اجع  ملسس لل الخماج 
 : الاقتصادية المؤسسات في الاجتماعي و البيئي الاداء عن المحاسبي الافصاح .2
  والاجتماعي يئيالب الاداء عن المحاسبي الافصاح ونطاق أ.أهمية
 ع  المحمسب  الإفصم  تعا    مت  والاجتماعي البيئي الاداء عن المحاسبي الافصاح .أهمية1
 م   متِّ  بشتل الاجتممع  بملنشمت المتعلق  والمعلومم  الب منم  عاض أن  عل  الاجتممع   المسلول  
 الت .94الاجتممع  الأ اء ب منم   ع بملإفصم  الاهتمم  ت ا   ولق  لسس للم الاجتممع  الأ اء تقو  
 : التمل   للأسبم  و ل  لسس الم تحملهمت
 : منها المالية، للتقارير الإعلامي المستوى بتحسين تتعلق أسبابأ.
 الممل   القوائ   مبل   بشأ  القصوا معملج  ف   سمه  الاجتممع   المسلول   ع  الإفصم  إ  
 لسسم ؛الم ب   للمقمان 
 لسس الم أ اء تقو   ف  أفضل بشتل  سمه  الاجتممع   الأنشت  ع  الممل   ائ القو  تضم   إ  
 .اجتممع  م
 الجوان  إل  تع ى ل  بل ، فقت الا تصم ي الجمن  عل   عتم   ع  ل  الاستثمما   الق اا  اتخم  
 مستثمابمل  عا  مم ظهوا عن  نتج مم وه ا والاجتممع  ، والس مس   ال  ن   مثل الأخاى والمعم  ا
 ؛الأخ   
 الأعممل، مشما   تسببهم    الت  والاجتممع   الب ئ   للمشت   بملنسب  العم  الاأي ضطت ا  م .  
 المشاوعم  عل  والط امم  العقوبم  وفاض الأش ا  م  نوع وتحق   القوان   لإص اا الحتومم   ف  ممم
 التتلف  بب منم  الاهتمم  م  أتبا ا   إعتمء عل  المشاوعم  ح  إل  أ ى ال ي الأما المخملف 
 .القمنون   والإج اءا  العقوبم  لتتجن  الاجتممع  
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    الت  والتتمل   الإ  ا ا  ب   السل م  بملمقمبل   ت  للضا ب  الخمض  للوعمء السل   التح    أ  
 غ ا تتو 
 .الاعتبما بع   الاجتممع   التتلف  أخ  ع   بسب  موضوع  
 المحاسبة ومهنة المحاسب بمسؤولية تتعلق أسباب  .
 ب منم  ع  بملإفصم  المحمسب   اهتمم  ضاوا  أسبم  )AAA(الأما ت   المحمسب   جمع   أوضح 
 : تملتمل  تلخ صهم  مت  الاجتممع   المسلول  
 لسس الم أصول عل  تلثا وممل   تم   تب ع   ا  ه  الاجتممع   بملأنشت  المتعلق  الب منم  إ  
 .المحمس  عمل تب ع  م  وه  والت اممتهم همونفقمت
 لتتمل   لسس الم تحمل بضاوا  النظا وجه  نحو تم ل الت  الاجتممع   الفلسف  ف  التط ا إ  
 ف  المحمسب  وظ ف  تا   ع  بملب ئ  الخمص  الأنشت  ب منم  معملج  إل   ل ي الب ئ  عل  المحمفظ 
 05 .لسسم الم
 الآ اء خ ل م  الاجتممع  المحمسب  الإفصم  نتم   تح  : جتماعيالا المحاسبي الإفصاح نطاق.2
 : الآت   الث ث 
 بعض ف  الاستعمن  م  إنشمئ  ، بصوا  لسس للم والاجتممع  الب ئ  الأ اء وص : الأول الرأي .أ 
 الإفصم  الحمل  ه   مثل  ف لا تضم  النمو ج ه ا .الإحصمئ   والنس  التم   الملش ا  ببعض الأح م 
 .الاجتممع   والمنمف  التتمل     م  ع 
 المنمف    م  ع  الإفصم   و  فقت، والاجتممع   الب ئ   التتمل   ع  الإفصم : الثاني الرأي .ب 
 .الاجتممع   المنمف    م    م   و  تحول صعوبم  وجو   فتاض النمو ج وه ا .الب ئ  والاجتممع  
 وه ا .موح  تقا ا ف  بعض، م  الاجتممع   ف والمنم التتمل   ع  الإفصم : الثالث الرأي .ج 
   م   و  تحول الت  متجمه الصعوبم  بملتتمل  ، الإ  ا ا  مقمبل  أي المقمبل ، مب أ عل   عتم  النمو ج
  15.نق ي بشتل الاجتممع   المنمف    م 
 واءس والاجتممع   الب ئ   لومم المع  ع الإفصم   ت : والاجتماعي البيئي الاداء عن الافصاح .مداخل3
 : الآت   خلالم ا  لع اعتمم آ واخت مايأ إل ام  تلبش
 .hcaorppA yrotnevnI   لالتفص  الب منم  خلم  .أ 
 .hcaorppA yaltuO ro tsoC الخماج  النفقم  وا ف لالت خلم  .  
 .hcaorppA tnemeganaM smargorPامجالب ا اا  خلم  .ج 
 25.hcaorppA tsoC – tifeneB المنفع  – ف لالت خلم  .  
 ف  الم خل ه ا نشم ح   استعمملا الم اخل اتثا المنفع  -التلف  الم خل  عتبا البمحث   م  الع    وحس 
 النحو وعل  السل م   ملتا ق  المجتم  مواا  تخص ص ف  الق ا ا  متخ ي لمسمع   العمم  الممل   حقل
 كالدور معيار الا تصم    حس  م خلال ه ا استن  و   التخص ص عمل  م  المحصل  الفمئ    عظ  ال ي
  35هيكس–
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 الاجتممع   المنمف  او والفمئ   الاجتممع   والتتلف  الخمص  التتلف  ب   التفا    ج  الم خل ه ا حس  و
 صن  الفمئ  ،و   م  التتلف  تا  م  النمتج  الاجتممع   الفمئ   صمف  حسم  ث  المشاوع م  المستم  
 :  ل  تمم تح  والعمئ  التتلف  وحسم  تحل ل  تا  الا تصم  و 
 ح وث .  بل العمل   أو المشاوع م  المتو ع  والفوائ  التتمل   حسم : القبلي التحليل 
 و وع . بع  العمل   أو المشاوع م  فع  تتات  الت  والفوائ  التتمل   حسم : البعدي التحليل 
 45بأول. أول العمل   أو المشاوع م   المتو ع والفوائ  التتمل   حسم : الحدث خلال التحليل 
 : الآت   الوسمئل  م اتثا وأ ح وا لخ   م والاجتممع  الب ئ  هما ائ  ع ش الت لسس لم   متو  
 .هم هممسم ال  لسس الم  تق م يال  ويالسن التقا ا -
 .ويالسن التقا ا  ع  لمنفص تقما ا  ئ ه ف  للملسس  الب ئ  الا اء  ع التقا ا -
 .ل  و ال  لوممت  المع شبت  ف  و عهمم  لخ  م للملسس  الب ئ  الا اء  ع التقا ا -
 ل و المسل   هالج إع ا   ل و تت اسم  ب ئ  جلس   تا   ع لسس ملل الب ئ  الا اء  ع التقا ا -
  ال .  ع اسم آ
 55.  لمح ىأخا  اص اا  أ   لخ   م للملسس  الب ئ  الا اء  ع التقا ا -
 الاجتماعية. المسؤولية في التوقعات فجوة تضييق في الاجتماعية يةالمسؤول عن المحاسبة دور .3
  الاجتماعية المسؤولية محاسبة أ.نشأة
 القا  م  السم   العق  ب ا   ف  المحمسب  الفتا ف  "الاجتممع   المسلول   محمسب " مفهو  ظها لق  
 إلا بهم الاهتمم   ت  فل  الأما ت   ح  المت الولا م  ف  أمم أواوبم، ف  البمحث   اغل   تح   تمم العشا  ،
 القوائ  أه ا  ضم  م  أ  3770عم  )APCIA( القمنون    للمحمسب   الأما ت    الجمع  وضح  أ  بع 
 جمع   تملب  تمم ،المجتم  ف  والملثا  ،لسس بملم الخمص  الأنشت  تل  ع  تقا ا إع ا  الممل  ،
 تقما اهم ف  محمسب   معلومم  إظهما بضاوا  لسسم الم همل تقا ا ف  )AAA( الاما ت   المحمسب  
  مت  الت  المعم  ا أح  بأن  ووصفت  التلو ، ومتمفح  الاجتممع   التنم   ف  بمسمهمتهم تتعل  الممل  ،
 لهم التمبع  اللجم  إح ى تممخصص ، المجتم  نظا وجه  م  لسس الم أ اء تفمء  لتق    استخ امهم
 الأ اء ع  المحمسب  بطاض الماتبت  التقما ا تحتو هم أ   ج  الت  الب منم  تب ع  ب  اس  ل هتمم 
 عن  م اعمتهم  ج  الت  والاعتبم ا  المعم  ا م  مجموع  2270 عم  اللجن  ه   وا تاح  الاجتممع ،
 المنمس ، تو   وال للفه ، والقمبل   التح  ، ع  والبع  الم ئم  مع ما مثل الاجتممع  الأ اء تقما ا إع ا 
   ا  مم  ب ي ت  المعماض للاأي الفاص  وا  تمح  للب منم ، الاجتممع  بملمط ى والاهتمم  للمقمان ، والقمبل  
 س مس  ع  الإفصم  بضاوا  لسسم الم تملب  فق  الممل  ، الأو ا  بواص  لجن  أمم65.إل  ...منمسبم  
  .75العشا   القا  م  السبع ن م  ف   ل  ،وتم  من  تنف    ت  ومم الب ئ  تلو  محماب  مجمل ف  لسس الم
 جمع م   بل م  المتق م  ال ول عم  الت  للضطوت تنت ج  الاجتممع   المسلول   محمسب  ظها  ولق  
 أو"المحمسب  الاجتممع  " "المحمسب  مثل أسممء بع   وسم   الانسم  حقو  وجمع م  الب ئ  عل  المحمفظ 
 الاخ ا  ه   وتعتبا "، الاجتممع   المسلول   "محمسب  هو الشمئ  لت  " لاعمملا لمنظمم  الاجتممع  
 85.المحمسب  التتوا م احل أح  
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 : ف مم ل  نوج هم الت  التعا فم  م  الع    هنم : الاجتماعية المسؤولية عن المحاسبة تعريف ب.
 الحقل ه ا أبا   الت  المحمولا  أول  لت  ، اأتوا بع   ما الاجتممع   المسلول   محمسب  تعا   إ  
 و ال ي تعا ف      أ  بع  ، ssewoniL ل نو  )   عل  تمن   الوجو  ح   إل  المحمسب  حقول م  الج   
 الاجتممع   التعمم   ل شمل تع ا  بل الا تصم ي، البع  عل   قتصا فل  للمحمسب ، الوظ ف  الإتما س 
 .95والا تصم    والس مس  
 1270 عم  الا تصم    الاجتممع   المحمسب  )ssewoniL( ل نو   عا  ح  : لالاو التعريف 
  أالمنش ب   ف مم تح   الت  العمل م  أو الصفقم    م  عمل   ف   ختص محمسب  نظم  ": انهم عل 
. الع     ا  الات ا  لجم   عل هم  تات  الت  الآثما ع  الافصم  ث  وم  حولهم م  الاجتممع   والب ئ 
 لمنشآ  الاجتممع   والفوائ  التتمل   ع  والافصم    م  ف   تمثل النظم  له ا الائ س  اله   فم  وعل  
 06.." الاعممل
 فاعم " الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب  2770عم  setsE((و اى عا  تمم: الثاني التعريف 
 بتأث ا تختص لمعلومم  -خماج وال ال اخل -والتوص ل الق م  إل  ته   المحمسب ، فاوع م  مستق 
 16." المجتم  عل  وأنشتتهم الوح  
 ه  الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب  أ 2770 عم  nahtanamaR(عا (و  ": الثالث التعريف 
 معلومم  تق    ث  الوح  ، مستوى عل  الاجتممع  الأ اء   م  وا  ج اءا  ومقم    متط  ا  اخت ما عمل  
 للأت ا  المعلومم  ه   إ صمل وأخ  ا للوح  ، الاجتممع  الأ اء تق    ف  تستخ   والت  منتظم  بتا ق 
 26."خماجهم أو المشاوع  اخل م  الأت ا  ه   تمن  سواء المجتم   اخل المعن  
 م  والب ئ  الاجتممع  الاتما ف  وخمص  اعممل م  المنظم  ب  ممتقو  عل  الات ع المجتم  ح  م -
 36لهم. والاجتممع  الب ئ  الا اء ع  محمسب ال الافصم  خ ل
 م  nahtanamaRو setsE المثمل سب ل عل  المحمسب   بعض هنم   أ نستنتج السمبق  التعا فم  وم 
 سب ل عل   اى م  ،وهنم  المحمسب  فاوع م  مستق  فاعم الاجتممع   المسلول   ع  المحمسب   عتبا
 لمجمل مت ا إ الاجتممع   المسلول   ع  لمحمسب ا أ  ssewoniL والأمريكية المحاسبة جمعية المثمل
 الأنشت  م  تل ع  المعلومم  توف ا واح  محمسب  نظم  خ ل م   مت  فإن  الممل  ، المحمسب 
 الق اا  متخ ي خ م  مجا  م  المحمسب  ه   تحول ن حظ تمم .ملسس لل الاجتممع   و الا تصم   
  نقل وال ي للمحمسب  الح    الاتجم   جس  مم وه ا بمتمل  المجتم  خ م   ال الا تصم    الملسسم   اخل
 الب ئ  والاجتممع   المحمسب  ظها  ،ونت ج ل ال  افمه ت   خق  ومم المجتم  خ م  ال  الممل   القوائ  ه  
  ومواض عهم. بمفمه مهم وتوسع 
 المسلول   محمسب  لمفهو  م اخل ث   ب   التم     مت  الاجتماعية المسؤولية عن للمحاسبة ج.مداخل
 : ه  الاجتممع  
 أصحم  بم خل  سم  ال يو  الاجتممع   للمسلول   التقل  ي الم خل وهو: الأول المدخل-
 الت س ت  ، الا تصم    النظا   ف  ج وا  و ج  .redloherahS المسمهم   م خل أوredlohkcotSالمشاوع
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 التق   م  والمسمهم  ، للم   الأابم  تعظ   ه   هو فقت، وح  ا   فم  ه  لسس للم أ  بفاض   عن  معب ا  
 .المجتم  ف  السمئ  القمنون  والإتما الأخ     بملقواع  الالت ا  بم اعم 
 و عتا  ،redlohekatS الأول الم خل ع  ل  تم   ا   المصمل  أصحم  بم خل و سم : الثاني المدخل-
 46.الأابم  تعظ   ه   لتحق   السع  عن  جتممع  الا الأه ا  بأهم   الم خل ه ا
 إل   نظا ح   الاجتممع  ، المسلول   محمسب  لمتتلبم  انفتمحم   الأتثا الم خل وهو: الثالث المدخل -
 تحمفظ أ  لسس الم إ اا  عل  وأن  أتبا، اجتممع  نظم   اخل فاع  اجتممع  نظم  أن  عل  لسس الم
 لسس للم ال ات   المصمل  أ  أي .والنمو البقمء لأغ اض تحق قم   و ل  الأتبا النظم  ه ا م  التوا   عل 
 56.للمجتم    الافمه لتحق   الاجتممع   المسلول   متتلبم  م  إ جمب   بصوا   تعممل أ  عل   تحت 
 الاجتماعية. المسؤولية في التوقعات فجوة تضييق في الاجتماعية المسؤولية عن المحاسبة د.دور
 معم  ا لجن  عاف  ،حيث المحاسبي والافصاح القياس وظيفتي على عموما كعلم المحاسبة دتعتم 
 ف  بهم س عتا  الت  للعنمصا النق    الق   تح    عمل   بمن " المحمسب  الق م  )BSAF( ال ول   المحمسب 
 تق    هو محمسب ال "الافصم  حين في66ال خل." و مئم  العموم   الم  ان   ف  وتظها الممل   القوائ 
 فهو ،ل ال  الق اا  اتخم  عل  لمسمع ته  م ئ  ومضمو  بشتل المستخ م   ال  والب منم  المعلومم 
 76واح ." آ  ف  والخماج   ال اخل   المستخ م    شمل
 ف  الأعممل نتمئج عاض عل    قتصا   التقل    المحمسب  لأفصم ا و للق م  بملنسب  الم حظ   أ لاإ 
 لسسم الم ممماس  ع   نتج مم تممم م  عت    لا ممفه وبه ا ، المحمسب   والمفمه   لس مسم ا ضوء
 المعلومم  عاض ف  نقص ال  بملنت ج   ل ي ممم ، سلب   وا  جتممع   ب ئ   آثما م  لأنشتتهم المختلف 
 والمتلوبم    بملتتمل المتعلق  تل  وخمص  الاجتممع   المسلول   مجمل ف  لسس الم بنشمت الماتبت 
 ت ا   الت  الأخ ا  السنوا  ف  المحمسب  جه او  الت  التح  م  أح   شتل ب وا  اوه  ، والاجتممع    الب ئ 
 الموا  ف  واله ا التلو  ع  النمجم  السلب   أثما  لتشمل أتس  و الصنمع   لسسم الم نشمت ف هم
 المعلومم  ع  التش  أ  و  ،عل  تمئ  وه ومم لسسم الم به   المح ت  الب ئ  عل  السمم الختا 
 و مئم  لعموم  ا الم  ان   ف  البنو  لتوض   مه  أما والاجتممع   الب ئ   والألت امم  لتتمل  بم المتعلق 
 ف  أو الممل   الب منم  ه   ف  أمم ،عن  التش   ت  الت  المعلومم  أ  اج و مت  شاحهم ل م   أو ال خل
   الممل   بملب منم  تصل ال ي التقا ا م  ج ء ف  الحملا  بعض ف  أو الممل   نم الب م حول الأ ضمحم 
 أ ا ف هم النظا  ج  البنو  ه   م  مجموع  ع  أو المعلومم  بنو  م  بن  ع  التش  تقا ا وعن  ، م اته
 أهم   ف  ت ل  لب المبلغ أهم   ف  فقت ل   النظا  ج  البن  مم    تح    وعن  ، مم   م بن  ا البن  تم 
  86.البن  تمب 
 : التمل   العنمصا عل  تشتمل الاجتممع   المسلول   المحمسب ع  بأ  القول  متننم ه ا م  وانت   م
 : إل   ه   ال ى: والاجتماعي البيئي القياس 
 الملسس ؛ تتمل   ضم  الب ئ  والاجتممع   التتمل   وا  ممج   م  -
 الب ئ  ؛ المخمتا وتق      م  -
 ؛ الب ئ  والاجتممع   الاعتبم ا  متضمن  الاستثمما   الق ا ا  اتخم  ف  لمسمع  ا -
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 الب ئ  . الإ اا  بنظ   عا  مم إنشمء ف  المسمع   -
 : و شمل ممل  م أو تم  م: والاجتماعي البيئى الإفصاح 
 للملسس ؛ السنو   التقما ا ف  والاجتممع   الب ئ   المعلومم  ع  الإفصم  -
 الخماج   الجهم  م  للع    المق م  التقما ا ف  للملسس  والاجتممع  الب ئ  الأ اء ع  الإفصم  -
 والحتوم  ؛ الوتن   الجهم  اأسهم وعل 
 تمف  بمستخ ا  المست ام  التنم   التقما اع  خ ل م  والاجتممع   الب ئ الأ اء ع  الإفصم  -
 96.الإع   ومنهم المتمح  الوسمئل
 لتل والاجتممع   الب ئ   المعلومم  تمف  توف ا ال  الاجتماعية المسؤولية ع  المحمسب  ته   عل   و
 ف  عم   تتو  الت  المعلومم  وه  07.الملسس  ف  المصمل  اصحم  وجم   والخماج   ال اخل   الات ا 
  م الت  الاجتممع   الم اجع  نظم  تم خ   تعتبا الممل   بملتقما ا منفصل  أو متصل  تقما ا شتل
 والتحق  الاجتممع   بمسلول تهم المختلف  الملسسم  الت ا  م ى م  للتحق  تم   مهم  متمن  تحتل خ لهم
 17. والاجتممع  الب ئ  الا اء ع  الافصم  س م  م 
 والاجتممع  الب ئ  ل  اء المحمسب  الق م  صح  م  تمت هم خ ل م  الاجتممع   الم اجع  تسمه  من و  
  تو ع  مم ب   الاخت فم  او الفاو م  تقل ل ف  والاجتممع  الب ئ  الا اء ع  فصم الا وس م  فصح 
 بملافصم  وتقو  فع  الملسس  ب  تقو  ومم الاجتممع   لمسلول تهم تحملهم اتما ف  الملسس  م  المجتم 
 .الاجتممع   المسلول   ف  التو عم  فجو  تض    ف  المسمهم  ،وبملتمل  عن 
 : الخاتمة
 الملسس  ف  المصمل   وي الات ا  م  الع    إهتمم  الاخ ا الو   ف  الاجتممع   الم اجع  لق  
 ه   أ  خمص  الملسس  أوسمع  صوا  سمع  تع   ف  تسمه  الاجتممع   الم اجع  لا  و ال  الا تصم   
 اللمعلومم  مص ا    وتع   ئ  الب  الا اا  نظ  تحس   ،وت ا فقت الممل   الم ات  عل  تعتم  تع  ل  الاخ ا 
 والاجتممع  الب ئ  أ ائهم عل  ح م ي بشتل محقق  معلومم  نشا خ ل ،من  المنشوا  والاجتممع   الب ئ  
  مت  ح م    وأجتممع   ب ئ   معلومم  نشا أ  عل  فض  المص ا    م  عمل    اج  ال   ل ي    وال ي
 ف  و سمه  الممل   القوائ  مستخ م  عل  تل  ه ا و نعت . المنشوا  الممل   القوائ  مص ا    م  تع   أ 
 الاجتممع   لمسلول تهم تحملهم اتما ف  الملسس  م  المجتم   تو ع  مم ب   الحمصل التضما  م  التقل ل
 والاجتممع  الب ئ  الا اء ع  تقا ا  خ ل م  الاجتممع  الم اج   تحق  وال ي  تو  ا   ج  ومم والب ئ  
 .الا تصم    للملسس 
                                                           
 الهوامش والمراجع:
-الأعمال والمجتمع-المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال تمها محس  المنصوا الطملب  وصمل  مه ي محس  العمماي، 1
 .62،  اا وائل للنشا، عمم ، الأا   ، ص0،ت
 .7، ص0116،  اا وائل للنشا، عمم ، الأا  ، 0، تجتماعيةالتسويق والمسؤولية الاتمما  مسا البتاي، 2
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 .7نف  الماج ، ص3
، م اخل  دور المسؤولية الاجتماعية لمنشات الأعمال في دعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامةوه ب  مق  ، 4
لعاب ، متم  عل  المو  : ا تصم  م  الب ئ  والمسلول   الاجتممع  ، منشو ا  منت ى إ اا  عمل  التتوع ا
 .1.ص4016/61/11، gro.gnireetnlovbarA.www
 .7تمما  مسا البتاي، ماج  سمب ، ص5
الأهداف المتوخاة من تبني المسؤولية الاجتماعية في تمها محس  المنصوا الطملب  وصمل  مه ي محس  العمماي، تبم   6
، متم  عل  المو  : 2116م اخل  لقس  إ اا  الأعممل،جممع  ال تون  وجممع  البت اء، عمم ، الأا  ،  ظمات الحكومية والخاصة،المن
 41، ص4016/61/11، gro.gnireetnlovbarA.www
ل المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال (الأعماتمها محس  المنصوا الطملب  وصمل  مه ي محس  العمماي، 7
 .12-41ماج  سمب ،ص صوالمجتمع)،
مقمتع   المسؤولية الاجتماعية على تنمية الموارد البشرية: دراسة ميدانيةبمؤسسة نفطالأثا تبن   ت   مقاي وعب  الحل   بل  ا ، 8
  .61ص 6016ف فاي  10/40منظمم  الأعممل و المسلول   الاجتممع   جممع  بشما وم :بمتن ، الملتقد  ال ول  حدددول
الشاتم  بقتمع مدى تطبيق القياس والإفصاح في المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية بالقوائم المالية في  وس  محمو  جابوع، 9
 .146، ص7116،  نم ا0غ ، مجل  الجممع  الإس م  : سلسل  ال  اسم  الإنسمن  ، غ ، المجل  الخمم  عشا، ع
، الملتما ال ول  حول: "القتمع الخمص دورها في مشاركة القطاع الخاص في التنميةالمسؤولية الاجتماعية و صمل  السح بمن ، 01
 . 4، ب او ، الجمهوا   اللبنمن  ، ص7116مما   16_36ف  التنم  : تق    واستش ا "، 
 eporuE ni ytilibisnopser laicos etaroproc etomorp ot stnemnrevog rof snoitpo dna seitinutroppO ,knaB dlroW11
 .1p,5002 hcraM ,repaP gnikroW ,ainamoR dna aitaorC ,airagluB morf ecnedivE ,aisA lartneC dna
 etaroproC,snoitatcepxe gnignahc gniteeM ,)DSCBW( tnempoleveD elbaniatsuS rof licnuoC ssenisuB dlroW21
 .3 p,9991,ytilibisnopser laicos
، ضم  م اخل  ف  الملتق  ال ول  الثمل  بعنوا : منظمم  الأعممل لاجتماعية بين المبادرة والشرعيةالمسؤولية ا، علوي فمتم 31
 .4، ص6016ف فاي  10-40والمسلول   الاحتممع  ، جممع  بشما، 
تصم  ، مجل  الا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة في تحقيق التنمية المستدامةبو ي عب  القم ا وب  سف م   ها ، 41
 .714والمنمجمن ، تل   العلو  الا تصم    والتس  ا، جممع  أبوبتا بلقم  ، تلمسم ، ص
، متم  عل  0016المسلول   الاجتممع   للشاتم  :التح  م  والأفم  م  أجل التنم  ، مقمل منشوا ف  مجل  العلو  الإجتممع  ، 51
 .4016/61/11،www//:ptthten.asmws.المو  :
 eht rof noitadnuoF naeporuE ,ytilibisnopseR laicoS etaroproC elbaniatsuS a sdrawoT ,p niahcnorB61
 .70 p ,3002,dnalerI ,noitidnoC gnikroW dna gniviL fo tnemevorpmI

 .noitazidradnatS rof noitazinagrO lanoitanretnI .00062 OSI gnirevocsiD )0102( OSI
 .11-71ماج  سمب ، صص، لعمماي ا محس  مه ي وصمل  منصو الطملب و  تمهامحس 71
 6002حولالمسئول  الاجتممع  ، 00062 المشمات ف ملمواصف الق مس  ال ول  المستقبل   أ  ونشا   صم ا  ع  المنظم  العملم   للمعم ا ، 81
 .1ص
 .17، ص1116والمسلول  الاجتممع  للمشاوع، اا الجممع الج    للنشا،الإستن ا  ، التأث  اتملب ئ   ب وي، المحمسب ع  محم عبم 91
 .17الماج  السمب ، ص،  لعمماي ا محس  مه ي وصمل  منصو الطملب و  تمهامحس  02
  12 6ص.،7116073الع لبنم  ،نمص   فاحم  ،فجو  التو عم  ف  الم اجع  ،مجل  المحمس  المجم ،
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 noitatcepxE‘ eht fo snoitpecrep ’srotsevni dna’srotiduA ’’1002.c.yelnatS ,snetraM dna .E.nhoJ ,eornEcM4 22
 853-543 ,pp ,4.oN 51 ,loV ,snoziroH gnitnuoccA ,’’paG
 .414،صوالب ئ   الاجتممع   المسلول   ومح  ا  التنمفس   تحق   ب   الملسس ، عب  الطمفوا  ا ا  وحفص  اش   32
،مجل  تل   الا تصم  العلم   ،جممع  دور المراجعة عن المسؤولية الاجتماعية في تحقيق الجودة الشاملة   ،محم  حس   الص  42
 .776،ص6016، الع  الثمن ،افا ل 
 الا تصم    للعلو  بط ا  تل   مجل ،فجوة التوقعات ومسؤوليات المدققين من وجهة نظر المستثمرين، همش  حس  التم م  52
 ،9002 والعشاو ، الثمن  الع   ،الع ا ،الجممع 
 .470ص
من تبني المسؤولية الاجتماعية ،مرجع  الأهداف المتوخاةتمها محس  المنصوا الطملب  وصمل  مه ي محس  العمماي، تبم   
  62 .31سابق،ص
السم   عشا المجل  المجل  الجممع  الع   ،دراك وتطبيق المراجع الخارجي للمراجعة الاجتماعية في لييباإم    اج  اشم ل  ، 72
 .030،ص4102الثمل ،ل ب م ،  ول و
،مجل  العلو  الا تصم    وعلو  التس  ا ،جممع  فاحم  عبم   تدقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسساتم ا   ستم ، 82
 116ص.0016000ست  ،الع   
 SIRAP ,noitseg trebiuV ,ecaciffe tnemeganam nu ruop seuqinhcet te sedohtém laicos tidua’l ,uadnac erreiP 92
 53 P, 5891
 642-532 P 741 °n ,6/3002 ,noitseg ed esiaçnarf euveR ,sepicnirp te seuqitarp laicos tiduA ,B yrotraM 03
  13 .716ماج  سمب ،ص، تدقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات م ا  ستم  ،
،الملتق  في اطار الحوكمة المسؤولة اجتماعيا وفي ظل الانفتاح الخارجيدور التدقيق الاجتماعي م ا  ستم  وفما  هبمش،  23
 .00:ص7116اتتوبا 06-16ال ول  الثمن  :الا م  الممل   والا تصم    العملم   والحوتم  العملم   ، وم 
 .15p, ticpo, uadnac erreiP 33
 س   ا اء المواا  البشا  ، مقمل متم  عل  المو   :م ا  ستم ، الت     الاجتممع  تمنهج علم  تتب ق  واست ات ج  ف  تح 43
 70 MA 51:20,-81- 9002 388=di&wohs=noitca?php.selcitra/ten.asmws.www//:ptth
 .802P ,4991 ,noitseg elopacude ,lennosrep ud noitseg te seniamuh secruosser : ITTEREP.M.J 53
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